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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
ERDF European Regional Development Fund 
ECSC European Coal and Steel Community 
EURATOM European Atomic Energy Community 
ET3 European Investment Bank 
Total for the nine Member Countries of the European 
Communities EUR 9 
European Community Regions RCE 
Basic administrative units Uab 
European units of accounts EUA 
German marks DM 
French francs FF 
Italian lire LIT 
Guilders HFL 
Belgian francs BFR 
Luxembourg francs LFR 
Pounds sterling UKL 
Irish pounds IRL 
Danish crowns DKR 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities NACE 
Zero 
No data available : 
Circumstances do not permit calculation χ 
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INTRODUCTION 
This publication gives an overall view of the financial 
participation in investments in the different regions of the Commun-
ity by; the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, 
guidance section (EAGGF 'Guidance'); the European Regional Develop-
ment Fund (EROP) ; the Commission under the Treaties establishing the 
European Coal and Steel Community (ECSC) and the European Atomic 
Energy Community (EURATOM); and, the European Investment Bank (ETJ3). 
Thus it does not show the financial assistance provided by the Com-
mission towards ends other than those of investment, even though 
these may have an important regional bearing. It updates, to 
31· December 1978, statistics previously published by the Statistical 
Office (*)· However, it includes two important modifications compared 
to previous publications : 
- from now on, all the statistics are given for the basic administra-
tive units (Uab) of the Community; at the same time, the functional 
breakdown of certain data has been aggregated, 
- all the statistics are expressed in European units of account (EUA). 
1. FINANCIAL INSTRUMENTS 
A fundamental distinction must be made with regard to the 
nature of the financial participation in investments : 
- the EAGGF 'Guidance' and the ERDF provide investment grants, 
- the Commission, under the Treaties establishing the ECSC and 
Euratom, and the EIB provide loans. 
(*) Regional Statistics - Community's financial participation in 
investments - 1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977 - Eurostat, 
Luxembourg 
1.1 The EAGGF contributes, on the basis of its 'guidance' section, 
•to the expenditure financed in order to attain structural ad-
justments made necessary by the development of the common mar-
ket or required for the proper working thereof'· 
More exactly, in accordance with the regulation of the Council 
of 15.2.1977, and for a period of 5 years from I.I.I978, the 
Commission can provide loans to improve conditions for process-
ing and marketing agricultural products by financing, through 
the EAGGF 'Guidance', projects included in specific programmes 
by the member countries. The projects must, in principle, con-
cern the marketing of products shown in annex II of the Treaty 
establishing the EEC, or the processing of products shown in 
the same annex. 
Loans under the EAGGF 'Guidance' cannot exceed 25 fo of the sum 
of the projects; however, they can reach 30 % when the projects 
are situated in 'regions experiencing particular difficulties 
adapting to the conditions and economic consequences of the 
common agricultural policy'. 
1.2 The ERDF, established by the regulation of the Council of 
18 March 1975» then up-dated by the regulation of the Couneil 
of 2 February 1979» is intended 'to correct the main regional 
imbalances in the Community, particularly those resulting from 
the preponderance of agriculture and from industrial change 
and structural under-employment .... The regions and areas 
which may benefit from the ERDF shall be limited to those 
assisted areas established by Member States in applying their 
systems of regional aid*. 
Under Article 4» the ERDF can participate in financing invest-
ments over 50 000 EUA, in the following categories : 
a) investments in industrial, handicraft or service activities 
which are economically sound and which benefit from State 
regional aids, provided that at least 10 new jobs are created 
or that existing jobs are maintained (Article 4·1 a); 
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b) investments undertaken, in whole or in part, by public 
authorities ... for the realisation of infrastructures ... 
which contribute to the development of the area of the 
region in which they are situated ...' (Article 4·1 b); 
c) investments in infrastructures covered in the Council 
Directive on mountain and hill farming and farming in' 
less-favoured areas (Article 4·1 c). 
The amount of the ERDF's contribution is, in principle, 20 % 
of the cost of the investment covered by a) and 30 % of the 
expenditure incurred by public authorities in respect of the 
investments covered by b) and c) when the investment is under 
10 million EUA, and from 10 % to 30 % maximum for investments 
of 10 million EUA or more; these latter rates can, however, 
reach 40 % for projects of particular interest to the region 
in which they are situated. 
1.3 Under Articles 54 and 56.2a of the Treaty establishing the 
ECSC, the Commission may provide loans in accordance with the 
following provisions : 
a) Article 54 of the Treaty establishing the ECSC authorizes 
the Commission to facilitate the carrying out of investment 
programmes in the coal and steel industries 'by granting 
loans to undertakings or by guaranteeing other loans which 
they may contract'. 
These loans are usually granted on normal market terms and 
conditions. 
Article 54 of the Treaty establishing the ECSC also enables 
the Commission to facilitate the construction of workers' 
housing by the coal and steel industries through the provi-
sion of loans at a reduced rate of interest; 
b) Article 56.2a of the Treaty establishing the ECSC authorizes 
the Commission to facilitate, 'in the manner laid down in 
Article 54, either in the coal and steel industries or, with 
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the assent of the Council, in any other industry, the 
financing of such programmes as it may approve for the 
creation of new and economically sound activities or for 
the conversion of existing undertakings capable of re-
absorbing the redundant workers into productive employ-
ment ·. 
Article 56.2a may be invoked when 'fundamental changes in 
market conditions for the coal and the steel industry' 
compel certain undertakings permanently to discontinue, 
curtail or change their activities and thus to reduce their 
labour requirements and the number of jobs. 
The facilities provided under the terms of Article 56.2a 
are of a complementary nature and are generally subject 
to more favourable conditions than those obtaining on the 
capital market, i.e. in particular to a lower rate of inte-
rest. 
1.4 The Commission is empowered by a decision of the Council of 
29.3.1977, based on Articles 2, 172 and 203 establishing the 
Euratom Treaty, to borrow,on behalf of Euratom, funds wich 
will then be used as loans to finance investment projects des-
tined for the industrial production of electricity by nuclear 
means and industrial installations for the recycle of nuclear 
fuel. 
The loans are made at conditions obtaining on the capital mark-
et and are accompanied by usual guarantees. 
The first round of borrowing has been fixed at 500 million EUA; 
the first loans were made in 1977· 
1.5 The European Investment Bank (EIB) is authorized under Article 
130 of the Treaty establishing the European Economic Community 
(EEC) to provide loans to facilitate the financing of projects 
submitted by any institution, public or private, 'in all sec-
tors of the economy'. 
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But these projects must : 
- provide for 'developing less developed regions'; 
- be aimed at 'modernizing or converting undertakings or 
developing fresh activities called for by the progressive 
establishment of the common market ·..'; 
- be of 'common interest to several Member States'. 
Loans from the EIB may only cover part of the total costs of 
the projects, and their rate of interest is determined by the 
conditions under wich the EIB is able to borrow on the money 
market. 
2. DEFINITIONS 
2.1 Territorial units 
The geographical breakdown of the results is based on the two 
types of territorial units defined by the nomenclature of terri-
torial statistical units (NUTS) of the Statistical Office : the 
European Community Regions (ROE) and the Basic administrative 
units (Uab). Each RCE consists of a whole number of Uab except 
in the case of Belgium where the Brussels region (RCE) is 
smaller than Brabant (Uab). There are 52 RCE's and 112 Uab's 
(including Groenland and France d'Outre-Mer). Projects involv-
ing more than one RCE or more than a single Uab have been 
grouped under the heading of 'multiregional projects'. Projects 
covering several RCE have been presented at a national level, 
while those involving several Uab appear at the level of the 
RCE to which these Uab belong. 
2.2 S t a t i s t i c a l data 
a) Investment grants provided by the EAGGF 'Guidance' and the 
ERDF are, under the European system of integrated economic 
accounts (ESA), 'unrequited transfers ... for the purpose 
of financing, in whole or in part, transactions specifically 
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intended for gross fixed capital formation ...'. 
The investment grants provided by the Community complement 
and form part of those provided by the member countries. 
b) Loans provided by the Commission under Articles 54 and 
56.2a of the ECSC Treaty, and under the Euratom Treaty, and 
by the EIB are financial instruments subject to variable 
conditions as to duration and rate of interest. 
c) The investments correspond to the amounts spent for the 
purchase of land, buildings and capital equipment. 
d) Financial assistance for investments is recorded at the 
moment it becomes payable, i.e. at the moment of the deci-
sion by the Commission or the signature of the loan con-
tract. The investments are assigned to the same period as 
the financial assistance even if they go beyond this period. 
2.3 Functional breakdown 
a) Economic activités : these are classified according to the 
•General Industrial Classification of Economic Activities 
in the European Communities' (NACE) 
Agriculture : NACE 0 
Industry : MCE 1-2-3-4-5 
Services : NACE 6-7-8-9 
b) Infrastructures : defined as investments directly linked 
with the development of activities financed by public autho-
rities, the infrastructures have been classified according 
to the economic activities to which they are linked. Public 
investments in the energy sector are classed as. industrial 
infrastructures. 
c) Agricultural products : the breakdown of the financial assis-
tance of the EAGGF 'Guidance' is in accordance with the re-
grouping of agricultural products given in annex II of the 
Treaty establishing the EEC, implemented by the Agriculture 
D.G. of the Commission· 
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2.4 Conversion into European units of account (EUA) 
The fluctuations in the exchange rates between the national 
currencies and the European unit of account means that precise 
information is required at the moment of conversion into Euro-
pean units of account; in 1978, the exchange rates used were 
the following : 
a) EAGGF 'Guidance': 
1st issue of funds : rate as at 1st June 1978 
1st special issue of funds to Italy : rate as at 1st 
August 1978 
2nd issue of funds : rate as at 1st December 1978 
b) ERDF : rate as of the first working day of the month during 
which the Commission gave its decision. 
c) ECSC : 
- Art. 54 (industry) and 56.2a : rate as of the last work-
ing day of the year in question, 
- Art. 54 (workers' housing) : rate as of the date of 
approval by the Commission of each of the various issues 
of funds for the different programmes. 
d) Euratom : rate as of the date of the decision by the 
Commission. 
e) EIB : rate as of the last working day of the preceding 
quarter for the following quarter. 
The following table gives the highest and the lowest rates 
used for the calculations of the conversions carried out in 
this publication. 
1 EUA = 
nat ional 
currency 
Maximum r a t e Minimum ra te 
BFR/LFR 
DM 
HFL 
UKL 
DKR 
FF 
LIT 
IRL 
4O.736I 
2.58465 
2.7905O 
O.678142 
7 . I I I I 8 
6.O4746 
II4O.O6 
O.678142 
(19.O7.78) 
(19.O7.78) 
(19.O7.78) 
(31.03.78) 
(OI.O9.78) 
(IO.O3.78) 
29.12.78) 
31.03.78) 
39.5564 
2.50868 
2.71453 
O.641652 
6.92859 
5.59559 
1060.31 
(10.03.78) 
(29.12.78) 
'29.12.78) 
'30.12.78) 
01.06.78) 
.19.07.78) 
(19.05.78) 
O.641652 (30.12.77) 
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3. PRESENTATION OF THE 1978 RESULTS 
3.1 The total breakdown of financial assistance shows the funda­
mental distinction between grants and loans for investments : 
Financial 
instruments 
EAGGF 'Guidance' 
ERDF 
Total grants 
ECSC Treaty 
Euratom Treaty 
EIB 
Total loans 
Assistance (C) 
mil l ions 
103.0 
559.9 
662.9 
1 008.1 
74.9 
1 966.5 
3 049.5 
Investment s 
EUA (MEUA) 
495.1 
4 747.4 
5 242.5 
#* 
** 
6 896.8 
* * 
(ι) C/I 
0.21 
0.12 
0.13 
·** 
* * 
O.29 
#* 
Investment grants totalling about 66O MEUA have, in 1978, helped 
finance investments totalling over 5 200 MEUA, while loans of 
nearly 3 050 MEUA helped finance investments of about 10 000 
MEUA **· The ratio C/l shows the proportion that the Community 
has contributed to the investments, this ratio being obviously 
higher for repayable loans than for non­repayable investment 
grants. 
Also, the very marked increase in loans given by the EIB in 
1978, i.e. + 45 Í°i as compared to 1977 should be stressed while 
the loans given by the ECSC in 1978 are hardly greater than 
those of 1977. 
* The totals relating to the ERDF differ from those previous­
ly published in the 4th annual report of the Commission on 
the ERDF mainly because of a modification to the method of 
conversion to European units of account. 
** The data relating to investments financed under the ECSC 
and Euratom Treaties cannot be isolated by year. 
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3.2 The functional distribution of the financial assistance shows; 
the very high concentration - 77 ί° - of assistance from the 
EAGGF in 4 sectors; the priority given by the ERDF and the 
EIB to investments in infrastructures; while the assistance 
for reconversion, based on Article 56.2a, has benefitted from 
an increased share of the loans given under the ECSC Treaty 
(28.3 % in 1978 against 5.1 % in 1977). 
Investment grants (% 
EAGGF 'Guidance" 
f r u i t , . d a i r y , , , meat wine , , v e g e t a b l e s products 
27 .6 20.2 18.3 11.1 
' ERDF 
i n d u s t r y , 
s e r v i c e s 
33 .0 
i n f r a ­
s t r u c t u r e s 
67.Ο 
Investment loans 
ECSC Treaty 
A r t i c l e 54 
, , worke r s ' i n d u s t r y , 17 housing 
A r t i c l e 56.2 a 
69 .8 1.9 28.3 
EIB 
i n d u s t r y , i n f r a -
s e r v i c e s s t r u c t u r e s 
13.4 86 .6 
3.3 The breakdown between member countries of the total Community 
financial participation in investments in 1978 has been as 
follows : 
BR Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belg ique-Be lg ië 
Luxembourg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR 9 
EAGGF" 
•Guidance' 
16.1 
22 .5 
33 .3 
4 . 6 
3 .5 
0.2 
10.0 
6 .0 
3 . 8 
100 
ERDF 
8.7 
14.6 
4O.I 
1.5 
1.1 
0.1 
26 .6 
6.3 
1.0 
100 
ECSC 
Trea ty 
13.2 
26.2 
5 .6 
4 . 3 
0.2 
10.3 
4O.2 
0 
0 
100 
EIB 
2.3 
18.2 
4 3 . 0 
-
3.2 
-
21.9 
6 .0 
5.4 
100 
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The principal beneficiaries of the financial assistance given 
by the EAGGF 'Guidance', the ERDF and the EIB have been Italy 
and Ireland (taking into account its economic weight of 
0.7 % in the Community), whereas the loans given under the 
ECSC Treaty have above all benefitted the United Kingdom and 
France. 
In addition, the loan given under the Euratom Treaty has gone 
entirely to the F.R. Germany to finance a nuclear power station. 
3.4 The regional breakdown of financial assistance shows a terri-
torial concentration of the interventions of the Community 
which varies in accordance with the differing emphases of the 
Community's policies. The following tables only show those 
regions which in 1978 received 2 $ or more of the total assis-
tance distributed by each fund : 
a) EAGGF 
Basic a d m i n i s t r a t i v e 
u n i t s (Uab) 
Languedoc-Roussi l lon ( F ) 
I r e l a n d (IR) 
Emilia-Romagna ( ï ) 
Campania ( I ) 
Tren t ino-Al to Adige ( i ) 
Abruzzi ( i ) 
Lazio ( i ) 
Veneto ( i ) 
% 
EUR 9 
7 .0 
6 .0 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 6 
4 . 3 
3 .7 
3 .1 
Bas ic a d m i n i s t r â t 
u n i t s (Uab) 
Vest fo r S t o r e b æ l t 
Bre tagne 
Zuid-Holland 
Lüneburg 
Niederbayern 
Nord-Pas-de-Cala i s 
Scot land 
Tota l 
iv e 
(DK) 
(F) 
NL) 
(D) 
D 
(F) 
(UK) 
i EUR 9 
2 .9 
2 .6 
2 .6 
2 .1 
2.1 
2.1 
2 . 0 
54.6 
Although the interventions of the EAGGF 'Guidance' are still 
the most widely dispersed, in 1978 they appeared more concen-
trated : thus 15 regions received 55 % of the assistance from 
the EAGGF 'Guidance' whereas in 1977 13 regions received 43 %, 
Moreover,the EAGGF 'Guidance' assistance has been, in most of 
the regions, directed towards the fruit and vegetables, meat, 
wine and dairy products sectors. 
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b) ERDF 
Basic administrative 
units (Uab) 
Campania (i) 
Puglia (I) 
Scotland (UK) 
Ireland (IR) 
Sicilia fl) 
North West (UK) 
North (UK) 
% 
EUR 9 
12.3 
9.3 
6.6 
6.3 
6.0 
5.3 
4.9 
Basic administrât 
units (Uab) 
Wales 
Northern Ireland 
Sardegna 
Bretagne 
Lazio 
Calabria 
Total 
ive 
(UK) 
(UK) (D 
(F) (D (D 
i EUR 9 
4.5 
3.8 
3.4 
3.2 
2.3 
2.3 
70.2 
In accordance with the regulation creating the ERDF, the 
grants have been concentrated in those regions which have 
particularly serious economic imbalances and which, in 
addition, are getting priority for State aid· Thus 13 
regions received 70 fo of the total aid distributed by the 
ERDF, of which more than 35 % went to 6 Italian regions 
and over 25 % to 5 regions in the United Kingdom. 
The distribution of funds from the ERDF has particularly 
favoured investments in infrastructures, in the fields of 
energy (construction of power stations in Campania, Sicilia, 
Puglia, Sardegna, North) and transport and communications 
(Bretagne, Campania, Ireland). Investments in the metal 
fabrication (Puglia, North West) and chemical (North West) 
industries have also been greatly benefitted. 
c) ECSC Treaty 
EUR9 
Basic administrative 
units (Uab) 
Basic administrative 
units (Uab) EUR 9 
Lorraine (F) 
Wales (UK) 
Luxembourg (L) 
Yorkshire/Humberside (UK) 
25.6 
14.5 
10.3 
9.6 
Arnsberg 
Noord-Holland 
Düsseldorf 
Lombardia 
Total 
6.6 
4.2 
3.6 
2.9 
77.3 
Loans provided under the ECSC Treaty have been particularly 
concentrated as 8 regions have received more than three quar-
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ters of the total funds distributed; Lorraine being by far 
the greatest beneficiary with more than 25 %. 
The largest part of the loans has been distributed under 
Article 54, i.e. 40 % to the 'coal' sector and 60 fo to the 
•steel' sector. Reconversion loans (Article 56.2a), relative-
ly important in 1978, have, above all, benefitted the metal 
fabrication (Wales, Lorraine) and coal extraction (Arnsberg) 
industries. 
d) EIB 
Basic administrât 
un i t s (Uab) 
Sardegna 
S i c i l i a 
Ireland 
RhSne-Alpes 
Campania 
Nord-Pas-de-Calais 
Scotland 
Pays de l a Loire 
ive 
Í1) (D 
(m) 
(F) 
( I ) 
(F) 
(UK) 
(F) 
i EUR 9 
8.2 
7 .5 
6 ,0 
5 .5 
5.3 
5.1 
4 . 5 
4 . 2 
Bas ic a d m i n i s t r â t 
u n i t s (Uab) 
North 
Lazio 
Antwerpen/Anvers 
Wales 
Vest for S t o r e b æ l t 
i ve 
If 
(B) 
(UK) 
(DK) 
Yorkshire/Humbers ide(UK) 
Ost fo r S t o r e b æ l t 
Abruzzi 
(DK) 
(D 
Tota l 
i 
EUR 9 
3 .3 
3 .3 
3 .2 
2 .6 
2 .4 
2 .3 
2 .3 
2.1 
6 7 . 8 
The regional distribution of loans provided by the EIB has 
been less concentrated in 1978 than in previous years : 
less than 70 % of the funds has been allocated to 16 regions, 
whereas, in 1977, the same number of regions received 75 %· 
Investments in infrastructures have particularly favoured 
the energy and water (Rhône-Alpes, Ireland, Scotland, Ant-
werpen, North) and transport and communications (Nord-Pas-
de-Calais, Sardegna, Sicilia, Pays de la Loire) sectors· 
Some agricultural infrastructures in Sardegna have also 
been financed by the ET3· Loans allocated to investments in 
industry only represented 13 % of the total and were more 
widely distributed· 
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CONCLUSION 
The regional concentration of the Community's financial parti-
cipation in investments can be summed up as follows : 
- out of total grants of 663 million EUA, 61 % has been allocated to 
12 regions, i.e. : 
5 in Italy (Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio : 30 %), 
5 in the United Kingdom (Scotland, North West, North,Wales, North-
ern Ireland : 22 <fo), 
1 in France (Bretagne : 3 %) and Ireland (6 %); 
- out of total loans of 3 050 million EUA, 66 % has been allocated 
to 18 regions, of which : 
5 in Italy (Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia : 18 %)t 
4 in the United Kingdom (Wales, Yorkshire and Humberside, Scotland, 
North : 16 %), 
4 in France (Lorraine, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la 
Loire : 18 %). 
* * * * * 
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2. Community's f inancial par t i c ipa t ion in investments : EAGGF - 1978 
C : assistance ; I : inves 
OVERALL 
TØTAL 
Dairy 
products 
tnients 
Heat Wine 
Fruits and 
vegetables 
Flowers 
and plants 
Fish 
products 
Cereals 
Animal 
Feeds 
Seeds 
Eggs and 
poultry 
Olive 
oil 
mil l ion EUA 
Tobacco Other 
3 . Community's f inancial pa r t i c ipa t ion in investments : ERDF - 1978 
C : assistance 
OVERALL 
TOTAL 
; I : investments 
Industr ies and services ( a r t i c l e 4.1 a) 
Total Industries Servi ces 
'Projects 
> 1 0 HEUA 
Industries and services (ar t ic le 4.1 c) 
Total Industries Servi ces 
Projects 
> 1 0 HEUA 
mill ion EUA 
Agricultural 
infrastructures 
(ar t ic le 4.1 c) 
CO 
I 
4. Community's f inancial pa r t i c ipa t ion in investments : ECSC/EURATOM - 1978 
C : assistance ; I : investments 
ECSC TREATY 
Art ic le 54 
Industry Workers' housing 
Art ic le 56.2 a 
Total Industry Global loans 
mil l ion EUA 
EURATOH 
TREATY 
5. Community's f inancial pa r t i c ipa t ion in investments : EIB - 1978 
C : assistance ; I : investments 
OVERALL 
TOTAL 
A g r i c u l t u r e , indust r ies and services 
Total Agri cu l ture Industries Services 
Gl obal 
loans 
mil l ion EUA 
infrastructures agriculture, industries and services 
Total Agriculture Industries Servi ces 
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INTRODUCTION 
La p r é s e n t e p u b l i c a t i o n f o u r n i t une vue d 'ensemble des 
concours f i n a n c i e r s accordés aux d i f f é r e n t e s r ég ions de l a Commu-
n a u t é , par l e Fonds européen d ' o r i e n t a t i o n e t de g a r a n t i e a g r i c o l e , 
s e c t i o n o r i e n t a t i o n (FEOGA " o r i e n t a t i o n " ) , par l e Fonds européen 
de développement r é g i o n a l (FEDER), l a Commission sur l a base des 
t r a i t é s i n s t i t u a n t l a Communauté européenne du charbon et de l ' a c i e r 
(CECA) e t l a Communauté européenne de l ' é n e r g i e atomique (EURATOM), 
et l a Banque européenne d ' i n v e s t i s s e m e n t (BEI) en vue d ' y promou-
v o i r l e s i n v e s t i s s e m e n t s . E l l e ne p o r t e donc pas sur l e s concours 
f i n a n c i e r s accordés par l a Commission à d ' a u t r e s f i n s que l ' i n v e s -
t i s s e m e n t , a l o r s même q u ' i l s peuvent avo i r une inc idence r é g i o n a l e 
i m p o r t a n t e . E l l e c o n s t i t u e l a mise à jou r au 31 décembre 1978 des 
s t a t i s t i q u e s précédemment pub l i é e s par l ' O f f i c e s t a t i s t i q u e ( * ) · 
Tou te fo i s , e l l e comporte deux modi f i ca t ions impor tan tes par r appor t 
aux p u b l i c a t i o n s p récéden tes : 
- l e s s t a t i s t i q u e s sont désormais t o u t e s é t a b l i e s au niveau des 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s de base (Uab) de l a Communauté; c o r r é l a t i -
vement, l a v e n t i l a t i o n f o n c t i o n n e l l e de c e r t a i n e s données a é t é 
agrégée ; 
- l e s s t a t i s t i q u e s sont t o u t e s exprimées en Uni tés de Compte Euro-
péennes (UCE). 
1 . INSTRUMENTS FINANCIERS 
Une d i s t i n c t i o n fondamentale d o i t ê t r e f a i t e su ivant l a n a t u r e 
des concours f i n a n c i e r s aux i nves t i s s emen t s : 
- l e FEOGA " o r i e n t a t i o n " e t l e FEDER o c t r o i e n t des a i d e s à l ' i n -
v e s t i s s e m e n t , 
- l a Commission, su r l a base des t r a i t é s i n s t i t u a n t l a CECA et 
l 'Eura tom; e t l a BEI accordent des c r é d i t s . 
(*) S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s - Concours f i n a n c i e r s de l a Communauté 
aux i nves t i s s emen t s - 1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977 -
E u r o s t a t , Luxembourg 
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1.1 Le FEOGA contribue, sur l e s fonds de sa section or ien ta t ion 
"au financement des dépenses entraînées par l e s modifications 
de s t ruc tures rendues nécessaires par l e développement du 
marché commun ou nécessaires à son bon fonctionnement"· 
Plus précisément, suivant l e règlement du Conseil du 15*2.1977, 
et pour une période de cinq années à p a r t i r du 1.1.1978, l a 
Commission peut accorder un concours à l ' a c t i o n commune pour 
l ' amél iora t ion des conditions de transformation et de commer-
c i a l i s a t i on des produits agricoles en finançant par l e FEOGA 
"orientat ion" des projets qui s ' insèrent dans des programmes 
spécifiques élaborés par l e s Eta t s membres. Les proje ts do i -
vent, en principe, concerner l a commercialisation des produits 
indiqués à l 'annexe I I du t r a i t é ins t i tuan t l a CEE, ou l a pro-
duction des produits transformés figurant à ce t te même annexe. 
Les concours du FEOGA "or ienta t ion" ne peuvent dépasser 25 % 
du montant des p ro je t s ; par exception, i l s peuvent a t te indre 
30 fo lorsque l e s projets sont s i tués "dans des régions qui 
éprouvent des d i f f i cu l t é s pa r t i cu l i è r e s d 'adaptat ion aux con-
d i t ions et aux conséquences économiques de l a pol i t ique a g r i -
cole commune". 
1.2 Le FEDER, in s t i t ué par l e règlement du Conseil du 18 mars 1975, 
puis actual isé par l e règlement du Conseil du 2 févr ier 1979, 
est dest iné "à corr iger l e s principaux déséquil ibres régionaux 
dans l a Communauté, r ésu l t an t notamment d'une prédominance 
agr icole , des mutations i ndus t r i e l l e s et d'un sous-emploi 
s t ruc ture l . . . . Les régions et zones en faveur desquelles l e 
FEDER peut in tervenir sont l imi tées aux zones d 'a ides é tab l i es 
par l e s Eta ts membres en appl icat ion de leurs régimes d 'a ides 
à f i n a l i t é régionale ." 
Suivant l ' a r t i c l e 4, l e FEDER peut pa r t i c ipe r au financement 
d ' investissements dépassant 50 000 UCE, dans l es catégories 
suivantes : 
a) investissements dans l e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a -
nales ou de services économiquement saines et bénéficiant 
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d 'a ides d 'Etat à f i n a l i t é régionale sous réserve de l a 
créat ion d'au moins 10 emplois ou du maintien d'emplois 
( a r t i c l e 4·1 a ) ; 
b) investissements pr i s en charge, en tout ou pa r t i e , par l e s 
pouvoirs publics . . . de l a r éa l i s a t i on d ' in f ras t ruc tu res . . . 
qui contribuent au développement de l a zone de l a région 
dans laquel le i l s se s i tuent . . . " ( a r t i c l e 4*1 b ) ; 
c) investissements en infras t ructures suivant l a d i rec t ive du 
Conseil sur l ' a g r i c u l t u r e de montagne et de cer ta ines zones 
défavorisées ( a r t i c l e 4·1 c ) · 
La par t i c ipa t ion du FEDER es t , en principe, pour les inves-
tissements visés sous a) de 20 fo du coût de l ' invest issement 
et pour l e s investissements visés sous b) et c) de 30 % de l a 
dépense effectuée par l e s au tor i t és publiques lorsque l ' i n v e s -
tissement est infér ieur à 10 mill ions d'UCE et de 10 à 30 % 
maximum pour l e s investissements d'un montant égal ou supérieur 
à 10 mil l ions d'UCE; ces derniers taux peuvent toutefois a t -
te indre 40 % en faveur de projets présentant un in té rê t p a r t i -
cul ier pour l a région dans laquel le i l s se s i t u e n t · 
1.3 Aux termes des a r t i c l e 54 et 56.2 a du t r a i t é ins t i tuan t l a 
CECA, l a Commission peut al louer des c réd i t s dans l es condi-
t ions suivantes : 
a) l ' a r t i c l e 54 du t r a i t é ins t i tuan t l a CECA permet à l a Com-
mission de f a c i l i t e r l a r éa l i s a t i on des programmes d ' inves -
tissement dans xes indust r ies du charbon et de l ' a c i e r "en 
consentant des prêts aux entrepr ises ou en donnant sa garan-
t i e aux autres emprunts q u ' e l l e s contrac tent" . 
Ces prêts sont normalement consentis aux conditions du marché 
des capitaux. 
La Commission se fonde également sur l ' a r t i c l e 54 du t r a i t é 
ins t i tuan t l a CECA pour favoriser l a construction de maisons 
ouvrières par l e s indust r ies du charbon et de l ' a c i e r , en 
leur accordant des prêts à taux d ' i n t é r ê t r édu i t ; 
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b) l ' a r t i c l e 56.2 a du t r a i t é i n s t i t uan t l a CECA autor ise l a 
Commission à favoriser "suivant l e s modalités prévues à 
l ' a r t i c l e 54, so i t dans l e s indus t r ies du charbon et de 
l ' a c i e r , so i t sur avis conforme du Conseil, dans toute 
autre indus t r ie , l e financement de programmes approuvés 
par e l l e , de créat ion d ' a c t i v i t é s nouvelles, économique-
ment saines , ou de transformation d ' en t r ep r i s e s , suscep-
t i b l e s d 'assurer l e réemploi productif de l a main-d'oeuvre 
rendue disponible" . 
L ' a r t i c l e 56.2 a peut s 'appl iquer lorsque "des changements 
profonds des conditions d'écoulement dans l es indust r ies du 
charbon et de l ' a c i e r " placent cer ta ines ent repr ises dans 
l a nécessi té de cesser, de réduire ou de changer leur a c t i -
v i t é de façon déf in i t ive et donc de diminuer l e s poss ib i -
l i t é s d'emploi et de l a main-d'oeuvre. 
Les concours accordés au t i t r e de l ' a r t i c l e 56.2 a ont un 
caractère complémentaire et sont généralement a s so r t i s de 
conditions plus favorables que ce l l e s du marché des capitaux, 
c ' e s t - à - d i r e notamment, d'un taux d ' i n t é r ê t r é d u i t . 
1.4 La Commission est hab i l i t ée par décision du Conseil du 29.3.1977, 
fondée sur l e s a r t i c l e s 2 , 172 et 203 ins t i tuan t l e t r a i t é Eura-
tom, à contracter au t i t r e d'Euratom des emprunts dont l e pro-
duit sera affecté sous forme de prê ts au financement de proje ts 
d'investissement ayant pour objet l a production i ndus t r i e l l e 
d ' é l e c t r i c i t é d 'or ig ine nucléaire et l e s i n s t a l l a t i ons indus-
t r i e l l e s du cyole du combustible. 
Les prêts sont accordés aux conditions du marché des capitaux 
et a ssor t i s de garant ies u sue l l e s . 
La première tranche d'emprunt a été fixée à 500 raillions d'UCE; 
l es premiers prê ts ont été accordés en 1977· 
1.5 La Banque européenne d'investissement (BEI), aux termes de 
l ' a r t i c l e 130 du t r a i t é ins t i tuan t l a Communauté économique 
européenne (CEE) peut financer, par l ' o c t r o i de p rê t s , des 
projets présentés par n'importe quelle i n s t i t u t i o n , publique 
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ou privée, et dans "tous l es secteurs de l 'économie". 
Ces proje ts doivent, toutefois : 
- envisager " l a mise en valeur des régions moins développées", 
- v i se r l a modernisation ou l a conversion d ' en t repr i ses ou l a 
créat ion d ' a c t i v i t é s nouvelles appelées par l 'é tabl issement 
progressif du marché commun . . . " , 
- présenter un in té rê t commun pour plusieurs Eta ts membres. 
Les prêts de l a BEI ne peuvent couvrir qu'une pa r t i e du coût 
t o t a l des projets et leur taux d ' i n t é r ê t est fixé en fonction 
des conditions auxquelles l a BEI peut emprunter sur l e marché 
des capitaux. 
2 . DEFINITIONS 
2.1 Unités territoriales 
Les données sont établies suivant les deux types d'unités 
territoriales définies par la nomenclature des unités territo-
riales statistiques (NUTS) de l'Office statistique : les Régions 
communautaires européennes (RCE) et les Unités administratives 
de base (Uab). Les RCE regroupent un nombre entier d'Uab, ex-
ception faite pour la Belgique où la Région bruxelloise (RCE) 
est de dimension inférieure au Brabant (Uab). Les RCE sont au 
nombre de 52, les Uab au nombre de 112 (y compris le Groenland 
et la France d'Outre-Mer). Les projets d'investissements qui 
couvrent plusieurs RCE ou plusieurs Uab sont regroupés sous la 
rubrique "projets multirégionaux". Les projets qui concernent 
plusieurs RCE sont établis au niveau national, tandis que ceux 
qui concernent plusieurs Uab apparaissent au niveau de la RCE 
qui englobe ces Uab. 
2.2 Données statistiques 
a) Les aides à l'investissement octroyées par le FEOGA "orien-
tation" et le FEDER sont, selon le Système européen de comp-
tes économiques intégrés (SEC) des "versements à fonds perdus 
... destinés à financer en totalité ou en partie des opéra-
tions expressément désignées de formation brute de capital 
fixe ...". 
• · m 
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Les aides à l'investissement accordées par la Communauté 
ont un caractère complémentaire et s'ajoutent à celles 
accordées par les Etats membres. 
b) Les crédits accordés par la Commission au titre des ar-
ticles 54 et 56.2 a du traité CECA et au titre du traité 
Euratom, et par la BEI sont des instruments de finance-
ment assortis de conditions variables quant à la durée et 
aux taux d'intérêts. 
c) Les investissements correspondent aux montants des dépenses 
pour l'achat des terrains, des bâtiments et de biens d'équi-
pement . 
d) Les concours financiers sont enregistrés au moment où ils 
sont dus, c'est-à-dire au moment de la décision de la Com-
mission ou de la signature du contrat de prêt. Les inves-
tissements sont imputés à la même période que les concours 
financiers alors même qu'ils débordent cette période. 
2.3 Ventilations fonctionnelles 
a) Activités économiques : elles sont définies par référence 
à la Nomenclature des activités économiques dans les Com-
munautés européennes (NACE). 
Agriculture : NACE 0 
Industrie : NACE 1-2-3-4-5 
Services : NACE 6-7-8-9 
b) Infrastructures : définies comme les investissements préa-
lables au développement des activités économiques, générale-
ment pris en charge par les pouvoirs publics, les infrastruc-
tures sont classées suivant les activités économiques qu'elles 
favorisent. Il convient, en outre, de préciser que les in-
vestissements publics dans le secteur de l'énergie sont assi-
milés aux infrastructures de l'industrie. 
c) Produits agricoles : la ventilation des concours du FEOGA 
"orientation" suit le regroupement des produits agricoles 
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figurant à l'annexe II du traité instituant la CEE, opéré 
par la D.G. Agriculture de la Commission. 
2.4 Conversion en Unité de Compte Européenne (UCE) 
Les fluctuations des taux de change entre les monnaies na-
tionales et l'UCE requièrent des indications précises quant 
au moment de la conversion en UCE; en 1978, les taux de change 
appliqués ont été les suivants : 
a) FEOGA "orientation" : 
1ère tranche : taux du 1er juin 1978 
1ère tranche spéciale Italie : taux du 1er août 1978 
2ème tranche : taux du 1er décembre 1978 
b) FEDER : taux du premier jour ouvrable du mois durant lequel 
la Commission a rendu sa décision. 
c) CECA : 
- Art. 54 (industrie) et 56.2 a : taux du dernier jour 
ouvrable de l'année de référence 
- Art. 54 (maisons ouvrières) : taux du jour de l'appro-
bation par la Commission des diverses tranches des dif-
férents programmes. 
d) Euratom : taux de la date de décision de la Commission. 
e) BEI : taux du dernier jour ouvrable d'un trimestre pour le 
trimestre suivant. 
Le tableau ci-après indique les taux les plus élevés et les 
les plus bas appliqués pour les calculs de conversion effec-
tués dans le cadre de cette publication : 
1 UCE = 
monnaies 
nationales 
BFR/LFR 
DM 
HFL 
UKL 
DKR 
FF 
LIT 
IRL 
taux maximum 
40,7361 (19.07.78) 
2,58465 (19.07.78) 
2,79050 (19.07.78) 
0,678142 (31.03.78) 
7,11118 (01.09.78) 
6,04746 (10.03.78) 
1140,06 (29.12.78) 
0,678142 (31.03.78) 
taux minimum 
39,5564 (10.03.78) 
2,50868 (29.12.78) 
2,71453 (29.12.78) 
0,641652 (30.12.78) 
6,92859 (OI.O6.78) 
5,59559 (19.07.78) 
1060,31 (19.05.78) 
0,641652 (30.12.77) 
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3. PRESENTATION DES RESULTATS DE 1978 
3.1 La répartition globale des concours financiers suit la dis-
tinction fondamentale des aides et des crédits aux investisse-
ments : 
Instruments 
f inanciers 
FEOGA "or ienta t ion" 
FEDER * 
Total des aides 
Traité CECA 
Traité Euratom 
BEI 
Total des c réd i t s 
concours 
1 
1 
3 
103,0 
559,9 
662,9 
008,1 
74,9 
966,5 
049,5 
(C) 
mill 
investissements 
ions UCE 
495,1 
4 747,4 
5 242,5 
** 
** 
6 896,8 
** 
( I ) C/I 
0,21 
0,12 
0,13 
** 
0,29 
** 
Les aides à l'investissement, d'un montant voisin de 660 MUCE 
ont favorisé en 1978 des investissements d'un montant supérieur 
à 5 200 MUCE, alors que des crédits de près de 3 050 MUCE ont 
permis le financement d'investissements d'environ 10 000 MUCE**. 
Les rapports C/l indiquent les taux de contribution de la Com-
munauté aux investissements, ces taux étant évidemment plus 
élevés pour les crédits (remboursables) que les aides (à fonds 
perdus). 
Il convient, en outre, de souligner la très forte augmentation 
des crédits accordés par la BEI, en 1978, soit + 45 % par rap-
port à 1977, alors que les crédits accordés par la CECA en 1978 
ont été à peine supérieurs à ceux de 1977« 
* Les montants relatifs au FEDER diffèrent de ceux publiés 
précédemment dans le 4e Rapport annuel de la Commission sur 
le FEDER essentiellement du fait d'une modification de la 
méthode de conversion en UCE. 
** Les données relatives aux investissements financés au titre 
des traités CECA et Euratom ne peuvent être établies exhaus-
tivement par année. 
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3.2 La r é p a r t i t i o n fonctionnelle des concours f inanciers a mis en 
évidence l a t r è s for te concentration - 77 $ - des interven-
t ions du FEOGA dans quatre secteurs , l a p r io r i t é accordée par 
l e FEDER et l a BEI aux investissements d ' i n f r a s t ruc tu re s , a lors 
que l es actions de reconversion fondées sur l ' a r t . 56.2 a ont 
bénéficié d'une part croissante des c réd i t s accordés au t i t r e 
du t r a i t é CECA (28,3 f° en 1978 au l i eu de 5,1 en 1977). 
Aides aux investissements (%) 
FEOGA "orientation" 
fruits, 
légumes 
27,6 
, . produits viande vin f ... laitiers 
20,2 18,3 11,1 
FEDER 
industrie, 
services 
33,0 
infra-
structures 
67,0 
Crédits aux investissements 
Traité CECA 
Article 54 
industrie m a i s ° n s ouvrières 
Article 56.2 a 
69,8 1,9 28,3 
BEI 
industrie, 
services 
13,4 
infra-
structures 
86,6 
3i3 La r é p a r t i t i o n entre Eta ts membres de l'ensemble des concours 
f inanciers de l a Communauté aux investissements a été l a 
suivante en 1978 : 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Bel gique-B el gi*é 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
FEOGA 
"orientation" 
16,1 
22,5 
33,3 
4,6 
3,5 
0,2 
10,0 
6,0 
3,8 
100 
FEDER 
8,7 
14,6 
40,1 
1,5 
1,1 
0,1 
26,6 
6,3 
1,0 
100 
Traité 
CECA 
13,2 
26,2 
5,6 
4,3 
0,2 
10,3 
40,2 
0 
0 
100 
BEI 
2,3 
18,2 
43,0 
-
3,2 
-
21,9 
6,0 
5,4 
100 
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Les principaux bénéf ic ia i res des concours f inanciers accordés 
par l e FEOGA "or ienta t ion" , l e FEDER et l a BEI ont été l ' I t a l i e 
et l ' I r l a n d e (eu égard à son poids économique de 0,7 % dans l a 
Communauté), a lors que l e s c réd i t s accordés au t i t r e du t r a i t é 
CECA ont surtout bénéficié au Royaume-Uni et à l a France. 
En outre , l e crédi t accordé au t i t r e du t r a i t é Euratom a été 
intégralement a t t r ibué à l a R.F. d'Allemagne pour l e finance-
ment d'une centrale nuc léa i re . 
3·4 La r é p a r t i t i o n régionale des concours f inanciers f a i t appa-
r a î t r e une concentration t e r r i t o r i a l e des interventions de l a 
Communauté, var iable suivant l e s o r ien ta t ions des pol i t iques 
communautaires. Dans l e s tableaux suivants sont seulement 
indiquées l e s régions bénéficiant , en 1978, d'un taux d ' a f fec -
t a t i on égal ou supérieur à 2 fo du t o t a l communautaire : 
a) FEOGA 
Unités administrat ives 
de base (Uab) EUR 9 
Unités administratives 
de base (Uab) EUR 9 
Languedoc-Roussillon (F) 
Ireland (IR) 
Emil ia-Romagna ( I^  
Campania (I; 
Trentino-Alto Adige (ï) 
Abruzzi (ï) 
Lazio (ï) 
Veneto (ï) 
7,0 
6,0 
4 ,8 
4,7 
4,6 
4,3 
3,7 
3,1 
Vest for Storebælt 
Bretagne 
Zuid-Holland 
Lüneburg 
Niederbayern 
Nord-Pas-de-Calais 
Scotland 
Total 
(DK) 
(F) 
(NL) 
(D) 
F) 
(UK) 
2,9 
2,6 
2,6 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
54,6 
Bien que l es interventions du FEOGA "or ienta t ion" soient 
encore l e s plus dispersées , une plus grande concentration 
apparaît en 1978 : a ins i 15 régions ont bénéficié de 55 f° 
des aides du FEOGA "or ienta t ion" a lors qu'en 1977» 13 r é -
gions en avaient reçu 43 %· De plus , l e s aides du FEOGA 
"or ienta t ion" ont é t é , dans l a plupart des régions, o r ien-
tées vers l e s secteurs des f r u i t s et légumes, de l a viande, 
du vin et des produits l a i t i e r s . 
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b) FEDER 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de base 
Campania 
P u g l i a 
Scot land 
I r e l a n d 
S i c i l i a 
North West 
North 
(Uab) 
M 
( I ) 
(UK) 
(in) 
( I ) 
(UK) 
(UK) 
fo 
EUR 9 
12,3 
9 ,3 
6,6 
6,3 
6,0 
5,3 
4 ,9 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de base (Uab) 
Wales (UK) 
Northern I r e l a n d (UK) 
Sardegna ( ï ) 
Bretagne (F) 
Lazio ( ï ) 
Ca l ab r i a ( ï ) 
Tota l 
i EUR 9 
4 , 5 
3 , 8 
3 ,4 
3 ,2 
2 ,3 
2 ,3 
70,2 
Conformément au règlement po r t an t c r é a t i o n du FEDER, l e s 
a i d e s ont é t é concen t rées dans l e s r ég ions p r é sen t an t des 
d é s é q u i l i b r e s économiques p a r t i c u l i è r e m e n t graves e t béné-
f i c i a n t , en o u t r e , p r i o r i t a i r e m e n t des a ide s n a t i o n a l e s . 
A i n s i , 13 r ég ions ont reçu 70 % des a ides du FEDER, s o i t 
p lus de 35 % dans 6 r ég ions d ' I t a l i e et p lus de 25 % dans 
5 r é g i o n s du Royaume-Uni. 
L ' a c t i o n du FEDER a p a r t i c u l i è r e m e n t f avor i sé l e s i n v e s t i s -
sements d ' i n f r a s t r u c t u r e s , dans l e s domaines de 1 ' éne rg i e 
( c o n s t r u c t i o n de c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s en Campania, S i c i l i a , 
Pug l i a , Sardegna, Nor th ) , e t des t r a n s p o r t s e t communica-
t i o n s (Bre tagne , Campania, I r e l a n d ) . Les i nves t i s semen t s 
dans l e s i n d u s t r i e s de f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s ( P u g l i a , 
North West) e t des p r o d u i t s chimiques (North West) ont éga -
lement b é n é f i c i é d ' a i d e s i m p o r t a n t e s . 
c) T r a i t é CECA 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de base (Uab) 
Lor ra ine (F) 
Wales (UK) 
Luxembourg (L) 
Yorkshire/Humberside(UK) 
EUR 9 
25,6 
14,5 
10,3 
9 ,6 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de base (Uab) 
Arnsberg (D) 
Noord-Holland (NL) 
Düsseldorf (D) 
Lombardia ( ï ) 
Tota l 
EUR 9 
6,6 
4 ,2 
3 ,6 
2 ,9 
77,3 
Les crédits accordés au titre du traité CECA ont été parti-
culièrement concentrés puisque 8 régions ont reçu plus des 
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t r o i s quarts des montants a l loués , l a Lorraine étant de 
lo in l e pr incipal bénéf ic ia i re avec plus de 25 %. 
La plus grande part des c réd i t s a été a t t r ibuée au t i t r e 
de l ' a r t i c l e 54, so i t 40 % au secteur "charbon" et 60 % 
au secteur "ac ie r " . Les c réd i t s de reconversion ( a r t i c l e 
56.2 a ) , relativement importants en 1978, ont surtout béné­
f ic ié aux indus t r ies des fabr icat ions métalliques (Wales, 
Lorraine) et à l ' e x t r a c t i o n de charbon (Arnsberg). 
d) BEI 
Unités administrat ives 
de base (Uab) 
Sardegna ( ï ) 
S i c i l i a ( ï ) 
Ireland (IR) 
Rhêne­Alpes (F) 
Campania ( ï ) 
Nord­Pas­de­Calais (F) 
Scotland (UK) 
Pays de l a Loire (F) 
i EUR9 
8,2 
7 ,5 
6 ,0 
5,5 
5,3 
5,1 
4 , 5 
4 , 2 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de base (Uab) 
North (UK) 
Lazio ( i ) 
Antwerpen/Anvers (Β) 
Wales (UK) 
Vest for S t o r e b æ l t (DK) 
Yorkshire/Humberside(UK) 
Ost fo r S t o r e b æ l t (DK) 
Abruzzi ( i ) 
Tota l 
* 
EUR 9 
3 ,3 
3 ,3 
3 ,2 
2 ,6 
2 ,4 
2 ,3 
2 ,3 
2 ,1 
67 ,8 
La c o n c e n t r a t i o n r é g i o n a l e des c r é d i t s accordés par l a BEI 
a é t é moins f o r t e , en 1978, que l e s années p r écéden t e s ; 
moins de 70 % des c r é d i t s ont é t é a t t r i b u é s à 16 r é g i o n s , 
a l o r s q u ' e n 1977, l e même nombre de r ég ions en ava i t obtenu 
75 %· 
Les investissements d ' i n f ra s t ruc tu res ont été p a r t i c u l i è r e ­
ment favorisés dans l es secteurs de l ' éne rg ie et de l ' e au 
(Rhêne­Alpes, Ireland, Scotland, Antwerpen, North) et des 
t ranspor ts et communications (Nord­Pas­de­Calais, Sardegna, 
S i c i l i a , Pays de l a Loire) ; des inf ras t ruc tures agricoles 
ont également été financées par l a BEI en Sardegna· Les 
c réd i t s al loués aux investissements de l ' i n d u s t r i e n'ont 
représenté que 13 % du montant t o t a l et ont été plus d i s s é ­
minés. 
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CONCLUSION 
La c o n c e n t r a t i o n r é g i o n a l e des concours f i n a n c i e r s de l a Com-
munauté aux i n v e s t i s s e m e n t s peut donc se résumer a i n s i : 
- sur un montant t o t a l d ' a i d e s de 663 m i l l i o n s d'UCE, 61 fo ont é t é 
a t t r i b u é s à une douzaine de r é g i o n s , s o i t : 
5 en I t a l i e (Campania, Pug l i a , S i c i l i a , Sardegna, Lazio : 30 %) 
5 au Royaume-Uni (Sco t l and , North West, North, Wales, Northern 
I r e l a n d : 22 %) 
1 en France (Bretagne : 3 %) e t l ' I r l a n d e (6 fo) ; 
- su r un montant t o t a l de c r é d i t s de 3 O50 m i l l i o n s d'UCE,66 fo ont 
é t é accordés à 18 r é g i o n s , dont : 
5 en I t a l i e (Sardegna, S i c i l i a , Campania, Lazio , Lombardia : 18 fò) 
4 au Royaume-Uni (Wales, Yorkshi re and Humberside, Sco t land , 
North : 16 fo) 
4 en France ( L o r r a i n e , Rhêne-Alpes, Nord-Pas -de-Ca la i s , Pays de 
l a Loire : 18 fo). 
* * * * * 
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T A B L E S 
T A B L E A U X 
1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DS LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1973 A 1978 
o/o EUR 9 
REGIONS 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WF.SER-EMS 
PROJETS MULTIREGION AUX 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNS3FRG 
PROJETS MULTIREGION AUX 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BADEN-WUERTTEMBERC 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TVEBINGEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BAIERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OSERPFA LZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN IWEST) 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
1973 
100.0 
23.1 
2.0 
.1 
■4. 3 
­
2.8 
1.2 
.2 
1.1 
.3 
­­
2.2 
.6 
1.6 
­
2.2 
­­­2.2 
3.5 
2.1 
.2 
.8 
.1 
-
5.8 
1.5 
.14 
.2 
1.1 
1.1 
.7 
.5 
­
.0 
­
­
197t 
100.0 
21.2 
2.5 
­
5.9 
­
1.9 
­1.3 
.1 
.2 
­­
2.0 
1.3 
.7 
­
2.2 
.2 
­.6 
1.1 
3. 1 
2.2 
. 1 
.5 
.3 
­
3.5 
.5 
.3 
.7 
.3 
. 3 
.3 
.8 
.1 
.1 
­
FEO 
1975 
100.0 
21.3 
2.1 
.2 
1.1 
: 
: : 
­
2.3 
.5 
.2 
.1 
.9 
.3 
­
1.9 
. 8 
1.2 
­
2.8 
.3 
.5 
A 
1.6 
2.7 
.7 
.3 
1.1 
.3 
.3 
1.6 
.8 
.5 
.1 
.1 
.1 
1.1 
1.0 
­
­
­
­
G A 
1976 
100.0 
18.5 
1.6 
.2 
3.9 
.9 
.8 
.1 
.2 
.1 
.2 
.2 
.1 
2.1 
.5 
.3 
1.3 
2.3 
­­.6 
1 .7 
2.5 
.6 
.1 
1.2 
. 3 
­
1.0 
.7 
.5 
.5 
.6 
.3 
.8 
.1 
. 1 
. 1 
-
.2 
1977 
100.0 
17.9 
2.7 
­
2.9 
­
1.7 
.1 
­.3 
­.9 
.0 
.9 
.3 
.6 
­
1.7 
­.3 
­1 .1 
3.2 
2. 1 
.1 
.2 
.5 
­
1.6 
1.1 
.1 
.3 
.2 
.2 
.1 
.9 
1.0 
-
.2 
1978 
100.0 
16.2 
1.2 
1.0 
3.1 
.2 
­2.2 
.7 
­
­
1.8 
.3 
­.7 
.2 
.7 
­
1.8 
1.8 
­­
.1 
­
.1 
­­
2.6 
.5 
.1 
.9 
.5 
.3 
1.0 
­2.2 
.2 
.1 
­1.2 
.2 
.2 
.6 
­
­
1973 
χ 
χ 
χ 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
» 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
" 
χ 
χ 
« 
1971 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
* 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
FED 
1975 
100.0 
3.2 
.3 
-
.5 
.0 
.1 
­­.0 
­.0 
-
.2 
.0 
.1 
.1 
.3 
.0 
.2 
. 1 
­
.2 
.2 
­­­-
.6 
.0 
.2 
­­. 1 
­.1 
.2 
.6 
.3 
­
E R 
1976 
100.0 
1.0 
.1 
­
.3 
.0 
.0 
­­­­­.0 
.1 
.0 
.1 
.1 
.1 
. 1 
.0 
.1 
.1 
.1 
.0 
­.0 
.0 
.0 
1.9 
­.0 
.0 
.1 
.0 
­.1 
1.6 
.3 
.1 
-
1977 
100.0 
8.5 
1 .1 
­
2.2 
.0 
.1 
­.0 
.2 
.0 
­.2 
1.0 
.2 
.3 
.5 
.7 
.2 
.2 
.1 
.2 
.1 
.2 
.0 
.0 
.1 
.0 
1.3 
.1 
.2 
.0 
.0 
.1 
.1 
.0 
.7 
.9 
.2 
­
1978 
100.0 
8.7 
1.5 
­
1.1 
­.2 
.3 
.3 
.6 
­
.8 
­.1 
­.2 
­.6 
.5 
.0 
.1 
.1 
1.5 
.1 
.1 
1.2 
­
.2 
.1 
.0 
.0 
.0 
.1 
2.0 
­.2 
.1 
.3 
.0 
­.3 
1.0 
.8 
­
­
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1973 A 1978 
o/o EUR 9 
CECA/EURATOM 
1973 
100.0 
58.9 
-
-
8.1 
! 
5.8 
12.1 
17.5 
2.3 
15.2 
5.0 
2.3 
-
.0 
.0 
.8 
.8 
-
1.9 
-
-
1971 
100.0 
17.7 
-
-
2 7 
-
39.1 
21.8 
1.2 
9.2 
3.9 
.0 
-
.7 
.7 
.2 
.2 
.6 
.6 
1.5 
-
1975 
100.0 
20.7 
-
.8 
1.3 
6.6 
10.1 
5.8 
.1 
1.3 
.1 
.1 
-
.0 
.0 
. 3 
.3 
-
1.3 
-
.0 
1976 
100.0 
28.1 
-
1.2 
13 9 
-
6.0 
1.7 
1.3 
1.1 
.1 
1.1 
-
-
-
-
7.3 
-
1977 
100.0 
21.2 
-
-
0 
-
11.3 
2.1 
.0 
.1 
9.2 
-
7.1 
7.1 
.0 
-
2.3 
2.3 
.0 
.0 
0 
1978 
100.0 
19.2 
-
-
1.7 
.0 
1.7 
-
9.7 
3.3 
.0 
.2 
.0 
6.2 
-
6.9 
6.9 
.6 
.6 
-
.1 
-
.0 
BEI 
1973 
100.0 
31.3 
1.6 
-
3 0 
-
1.5 
1.5 
7.0 
7.0 
-
7.0 
7.0 
2.1 
2.1 
1.8 
-
1 0 
1971 
100.0 
11.6 
-
-
-
-
-
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1 .1 
.8 
3.6 
-
1.2 
1975 1976 
100 0 100.0 
10.2 
-
-
• 
• 
• 
• 
• 
9.1 
9.1 
.8 
-
1977 
100.0 
2.1 
-
-
-
" 
-
2.1 
2.1 
-
-
-
-
1978 
100.0 
2.3 
-
-
.0 
.0 
-
-
-
-
-
-
.1 
-
2.2 
ncuiunù 
EUR 9 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HANBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERPRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN (.WEST) 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1973 A 1978 
o/o EUR 9 
FEOGA FEDER 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
FRANCE D'OUTRE MER 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
8 . 2 
-
3 . 3 
-
. 3 
. 0 
. 1 
1 . 1 
1 . 1 
-
1 . 9 
. 8 
. 8 
-
-
2 . 1 
. 3 
1 . 9 
. 3 
1 . 2 
-
. 8 
. 1 
-
3 . 0 
1 . 9 
1 . 1 
1 . 2 
2 . 2 
2 . 1 
-
1 . 3 
1 8 . 2 
. 0 
1 . 1 
. 1 
. 7 
. 1 
1 . 0 
1 . 3 
. 6 
. 1 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 1 
. 1 
. 3 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 8 
1 . 0 
1 . 3 
. 5 
. 7 
. 1 
-
1 . 7 
. 1 
1 . 6 
2 . 2 
2 . 2 
-
-
1 . 9 
1 8 . 3 
-
1 . 8 
1 . 1 
. 8 
. 1 
-
2 . 1 
. 1 
-
1 . 1 
1 . 5 
. 1 
1 . 1 
-
2 . 0 
1 . 6 
. 1 
-
2 . 7 
. 5 
2 . 0 
. 1 
-
3 . 3 
2 . 7 
. 7 
2 . 9 
2 . 2 
. 7 
-
-
1 6 . 5 
. 1 
2 . 6 
. 3 
-
. 1 
. 2 
. 9 
. 8 
-
-
1 . 0 
. 1 
. 3 
. 5 
3 . 1 
1 . 5 
1 . 8 
. 0 
2 . 6 
1 . 6 
. 9 
. 0 
-
2 . 3 
1 . 8 
. 5 
3 . 9 
2 . 0 
1 . 6 
. 1 
-
. 7 
1 8 . 6 
-
. 9 
. 3 
-. 1 
. 1 
. 2 
--
2 . 2 
. 7 
. 6 
-
. 1 
5 . 5 
-
3 . 9 
1 . 6 
1 . 1 
. 2 
. 3 
. 6 
-
3 . 6 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 9 
1 . 8 
. 2 
2 . 2 
. 5 
2 2 . 5 
-
3 . 1 
-
. 1 
. 7 
. 1 
. 2 
. 6 
. 9 
2 . 1 
. 5 
-
. 1 
. 1 
3 . 1 
. 5 
2 . 6 
-
2 . 9 
. 9 
. 5 
. 1 
1 . 1 
. 7 
. 7 
-
8 . 1 
7 . 0 
. 6 
. 5 
1 . 1 
. 5 
1.0 
.2 
.0 
. 1 
.6 
.1 
.2 
.0 
.1 
.0 
.1 
.0 
1 . 2 
1 . 0 
. 2 
. 0 
1 . 8 
1 . 1 
3 . 6 
. 1 
2 . 9 
. 5 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 5 
. 5 
1 . 0 
2 . 1 
. 5 
. 0 
1 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
. 1 
-
5 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
. 3 
3 . 0 
1 . 5 
. 5 
. 9 
2 . 7 
. 1 
2 . 5 
. 5 
. 3 
-
. 3 
1 . 6 
1 . 5 
. 1 
-
1 . 5 
. 2 
2 . 6 
1 . 6 
3 . 2 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 8 
. 3 
1 . 5 
1 . 2 
. 9 
-
. 3 
1 . 2 
. 9 
. 3 
-
5 . 1 
1 . 2 
3 . 2 
. 8 
3 . 0 
. 9 
1 . 2 
. 9 
. 8 
. 2 
. 6 
1 . 3 
1 . 0 
-
. 3 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
2 . 0 
1 . 1 
. 1 
. 5 
2 . 6 
6 . 2 
1 . 6 
3 . 8 
. 8 
2 . 5 
1 . 5 
. 3 
. 7 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
2 . 0 
. 8 
1 . 9 
1 . 2 
. 0 
. 7 
2 . 5 
3 . 1 
1 . 1 
1 . 8 
. 1 
1 . 3 
. 7 
. 1 
. 2 
1 . 1 
1 . 2 
. 8 
2 . 1 
1 . 3 
1 . 1 
. 3 
. 3 
. 5 
1 . 1 
5 . 3 
1 . 0 
3 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
-
: 
-
8 . 3 
1 . 5 
3 . 1 
. 7 
3 . 2 
1 . 1 
. 5 
1 . 3 
-
2 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
. 9 
. 2 
3 . 5 
2 . 1 
. 7 
. 7 
1 . 5 
. 9 
. 3 
1 . 8 
2 . 2 
1 . 3 
1 . 3 
-
2 . 1 
2 . 0 
1 . 2 
1 . 1 
. 1 
3 . 5 
1 . 8 
1 . 0 
. 8 
2 . 1 
. 1 
. 7 
1 . 7 
2 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
-
2 . 2 
1 . 5 
1 . 1 
. 8 
. 3 
1 . 5 
2 . 0 
2 . 1 
. 1 
3 . 1 
. 5 
-
5 . 0 
1 . 5 
. 9 
2 . 5 
-
1 . 6 
. 2 
1 . 0 
. 9 
. 1 
2 . 9 
1 . 1 
1 . 5 
. 3 
5 . 3 
. 1 
2 . 8 
1 . 8 
2 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
. 3 
1 . 1 
1 . 1 
. 7 
. 7 
-
6 . 1 
1 . 3 
3 . 8 
1 . 3 
1 . 7 
-
1 . 8 
3 . 8 
. 9 
1 . 0 
1 . 1 
. 5 
3 . 7 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 2 
-
-
-
-
~ 
1 . 1 
1 . 5 
-
1.1 
.2 
.5 
7 . 1 
1 0 . 0 
2 . 2 
1 . 9 
. 3 
1 0 . 1 
8 . 8 
. 6 
. 7 
6 . 0 
5 . 1 
-
3 . 2 
7 . 8 
. 1 
. 1 
. 3 
7 . 9 
1 . 0 
1 . 1 
5 . 5 
7 . 0 
1 1 . 3 
3 . 2 
3 . 1 
6 . 7 
5 . 6 
1 . 8 
. 8 
9 . 7 
6 . 8 
. 9 
2 . 0 
5 . 7 
2 . 3 
-
2 . 3 
1 2 . 3 
1 . 6 
1 . 1 
. 2 
1 2 . 8 
9 . 3 
1 . 2 
2 . 3 
6 . 0 
3 . 1 
1 . 1 
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1973 A 1978 
o/o EUR 9 
CECA/EURATOM 
1977 1978 
BEI 
1976 
30.1 11.7 16.2 
5.5 
5.5 
6.6 
6.6 
1.7 
1.7 
.0 
.0 
8.9 
8.9 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
8.0 
8.0 
.5 
.0 
.0 
.0 
.5 
.0 
6.1 
6. 1 
29.8 
.0 
.3 
.0 
.3 
.0 
11.5 
11.5 
21.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
23.8 
23.8 
2.1 
2.1 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
2.8 
2.8 
1.1 
.6 
3.8 
1.6 
1.6 
5.0 11.1 
5.0 11.1 
.1 
.1 
. 9 
. 1 
. 1 
1 . 2 
1 . 2 
-
1 . 3 
-1 . 3 
. 
-
-
. 1 
-. 1 
2 . 8 
2 . 8 
-
-
-
. 
2 . 2 
-2 . 2 
.6 
.6 
2.1 
2.1 
.2 
.2 
2.6 
2.6 
18.3 FRANCE 
ILE DE FRANCE 
.7 BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
.7 BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.1 NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
1.2 OUEST 
1.2 PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.5 CENTRE-EST 
5.5 RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
.5 MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
.5 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
FRANCE D'OUTRE MER 
2.3 PROJETS MULTIREGIONAUX 
2 . 2 
. 2 
-
-. 2 
-
2 . 0 
-
-
1 5 . 5 
. 3 
. 3 
-
" 
. 1 
-
-
-
1 9 . 7 
. 6 
-
-. 1 
. 5 
1 . 9 
. 0 
. 0 
-
8 . 9 
3 . 6 
1 . 2 
. 3 
2 . 1 
. 1 
. 1 
. 0 
-
2 7 . 1 
5 . 0 
-
-5 . 0 
1 . 7 
. 1 
-
-
5 . 2 
1 . 6 
. 2 
. 5 
. 9 
2 . 7 
. 5 
.3 
. 1 
6.1 
6.1 
7.6 1.1 
5.1 
2.5 1.1 
.0 7.5 
.0 5.8 
1.7 
16.1 
16.1 
6.9 
6.9 
.3 
.3 
1.2 
1.2 
3.2 
3.2 
.7 
3.9 
3.9 
1.6 
1 .6 
1.0 
6.5 
11.2 
10.8 
1.9 
.7 
5.2 
3.5 
1.8 
10.6 
.1 
1.8 
5.6 
5.6 
35.2 31.5 13.0 ITALIA 
- - - NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.5 - 1.5 LOMBARDIA 
.5 3.9 - NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
.5 3.9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA 
1.3 - EMILIA-ROMAGNA 
.6 1.8 3.6 CENTRO 
1.5 TOSCANA 
UMBRIA 
.6 1.8 .1 MARCHE 
1.9 PROJETS MULTIREGIONAUX 
.8 .3 3.3 LAZIO 
2.7 3.9 5.3 CAMPANIA 
.9 2.5 2.1 ABRUZZI-MOLISE 
.6 2.1 2.1 ABRUZZI 
.3 .1 .0 MOLISE 
15.0 13.0 3.0 SUD 
11.1 6.1 1.8 PUGLIA 
3.5 .0 - BASILICATA 
.1 2.8 1.2 CALABRIA 
1.0 - PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.9 3.1 7.5 SICILIA 
1.0 .5 8.2 SARDEGNA 
2.3 1.2 8.5 PROJETS MULTIREGIONAUX 
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DB LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1973 A 1978 
O/O EUR 9 
FEOGA 
REGIONS 
FEDER 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
2.0 
.5 
1.1 
.1 
1.5 
.1 
1.1 
-
2.0 
-.6 
1.5 
2.1 
.1 
.0 
1.7 
.1 
.1 
.0 
-
2.9 
-1.1 
1.7 
1.7 
1.6 
.1 
" 
.6 
.3 
.3 
-
2.9 
.3 
1.2 
1.1 
2.1 
.1 
2.0 
.2 
.5 
.1 
.3 
.2 
.8 
.0 
.3 
.1 
2.2 
1.8 
.2 
.2 
.7 
.1 
.6 
-
1.0 
.1 
.5 
.5 
---_ 
.5 
-.5 
-
1.0 
-1.3 
2.6 
1.2 
1.2 
2.0 
1.3 
.8 
.5 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
.2 
.7 
.7 
.7 
.2 
.2 
1.5 
.5 
.0 
.0 
1.0 
1.0 
BELGIQUE!BELGIË 5.9 5.1 5.1 5.1 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 3.0 1.3 2.7 1.2 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 2.9 1.1 2.7 1.2 
REG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. - - - .1 
PROJETS MULTIREGIONAUX .0 
ANTWERPEN/ANVERS 1.2 1.2 .0 1.1 
BRABANT .6 .1 .5 .3 
HAINAUT/HENEGOUWEN .7 .2 .1 .2 
LIEGE/LUIK .6 .3 .7 .5 
LIMBURG/LIMBOURG .6 .2 .1 .8 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG .9 .1 .9 .2 
NAMUR/NAHEN .3 .1 .1 .1 
OOST-VLAANDEREN/FL.ORIENTALE .3 1.2 1.5 1.1 
WEST-VLAAHDEREN/FL.OCCIDENTALE .6 1.1 .2 .7 
PROJETS MULTIREGIONAUX .0 .3 .1 .1 
5 . 0 
3 . 3 
1 . 7 
. 9 
. 3 
. 3 
. 8 
. 2 
.0 
. 2 
1 . 1 
.7 
. 1 
3 . 5 
1 . 5 
1 . 9 
. 2 
. 1 
. 2 
. 1 
. 1 
1 . 3 
. 1 
1 . 1 
1 . 7 1 . 1 
. 8 . 7 
. 9 . 1 
. 1 
. 1 
LUXEMBOURG (.GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
IRELAND 
DANMARK 
D ANMARK.EK.GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
GRÖNLAND 
11.8 
.1 
1.0 
.5 
.1 
.1 
.2 
1.8 
.1 
1.2 
2.5 
2.5 
1.2 
1.1 
2.8 
2.8 
-1.5 
1. 1 
.2 
-
11.8 
1 .3 
2.1 
.3 
.1 
.1 
.2 
-
.3 
.3 
2.1 
2.2 
2.2 
5.1 
1.2 
1.2 
-1.1 
2.9 
.3 
-
11.8 
1.9 
1.6 
.1 
.1 
.2 
.3 
.1 
.7 
.1 
2.7 
3 .1 
-
5.1 
1.2 
1.0 
-1 .1 
2.6 
-
.2 
10.1 
.1 
.5 
1.0 
.5 
.1 
.1 
.0 
1.1 
.1 
3.9 
1.5 
.5 
8.6 
3.9 
3.9 
.2 
.2 
3.2 
.3 
-
11.0 
.1 
1.0 
.9 
1.9 
.6 
1.1 
.8 
.2 
. 1 
1.7 
2.1 
.1 
7.2 
3.9 
3.8 
-.8 
2.0 
1.0 
.2 
10.0 
.1 
1.5 
.7 
.5 
.6 
1.5 
.1 
.2 
.6 
2.0 
1.6 
-
6.0 
3.8 
3.8 
.2 
.6 
2.9 
-
-
X 
» 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
28.7 
6.1 
.8 
.1 
-
-
.6 
.0 
2.1 
5.0 
7.9 
5.9 
-
6.6 
1.3 
.2 
-.0 
.2 
-
1.1 
28.1 
8.6 
1.0 
.2 
-
-
.1 
.0 
3.8 
1.0 
7.0 
3.5 
-
6.9 
1 .3 
.1 
-.3 
.1 
-
.9 
28.9 
9.1 
1.2 
.2 
-
-
.2 
-
2.6 
3.1 
7.7 
1.5 
-
6.0 
1.3 
.2 
-.0 
.2 
-
1.1 
26.6 
1.9 
1.1 
.1 
-
-
.3 
-
5.3 
1.5 
6.6 
3.8 
-
6.3 
1.0 
-
----
1.0 
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1973 A 1978 
o/o EUR 9 
CECA/EURATOM 
1973 1971 1975 1976 1977 1978 
BEI 
1973 1971 1975 1976 1977 1978 
.5 1.9 1.0 
1.5 
1.5 
.5 
.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
2.8 
HEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
1.6 
1.6 
3.5 
1.5 
2.0 
1.0 
1.0 
.1 
.0 
1.1 
2.6 
.2 
2.1 
.0 
1.2 
1.2 
.1 
.0 
1.0 
1.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.0 
.0 
.0 
.0 
.1 
.1 
.0 
1.6 
.3 
3.2 BELGIQUE!BELGIË 
.3 3.2 VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
.2 .1 REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. 
.5 ".1 PROJETS MULTIREGIONAUX 
3.2 ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
.1 - HAINAUTIHENEGOUWEN 
. 1 .1 LIEGE/LUIK 
.0 - LIMBURG/LIMBOURG 
7 LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
.3 - OOST-VLAANDEREN/FL.ORIENTALE 
.1 .0 WEST-VLAANDERENIPL.OCCIDENTALE 
.5 ".1 PROJETS MULTIREGIONAUX 
. 1 .2 . 1 .0 9 . 6 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
21.8 
1.0 
6.8 
1 .0 
33.5 
.2 
6.7 
.0 
15.5 
1.6 
28.5 
19.7 
3.3 
.6 
.5 
37.1 
.1 
8.9 
.1 
10.3 
1.6 
3.8 
.0 
11.2 
1.0 
1.3 
3.6 
10.5 
.1 
1.3 
.0 
13.5 
.0 
8.0 
3.5 
2.7 
­
­
1.6 
­
­
­
1.8 
3.2 
.6 
1.6 
36.5 
3.0 
.3 
­
­
­
­
­
­
6.6 
11.5 
­
12.0 
38.5 
2.8 
2.7 
­
­
­
.6 
­
1.1 
5.6 
9.8 
­
15.6 
36.2 
6.1 
1.7 
­
­
­
.3 
­
9.1 
1.1 
11.7 
2.1 
3.9 
21.9 
3.3 
2.3 
.6 
­
­
.3 
­
1.2 
2.6 
1.5 
­
7.0 
UNITED KINCDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.9 
3.2 
3.2 
1.5 
1.5 
1.0 
1 .0 
1.2 
1.2 
2.1 
1.7 
.3 
.5 
.9 
1.9 
1.9 
.5 
ι .ï 
.8 2.1 5.1 DANMARK 
.8 1.9 1.8 DANMARK,EK.GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
.3 .2 2.3 OST POR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
.8 1.8 2.1 VEST POR STOREBAELT 
".2 ".1 .1 PROJETS MULTIREGIONAUX 
.5 .6 GRÜNLAND 
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2. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA - 1978 
C-.CONCOURS i I: INVESTISSEMENTS MILLIONS D'UCE 
TOTAL 
GENERAL 
PRODUITS 
LAITIERS VIANDE 
C I 
VIN 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET 
PLANTES PECHE 
C I 
EUR 9 103.0 195.1 11.1 71.2 20.8 107.0 18.8 59.8 2 8 . 1 120 .6 3 . 8 3 1 . 1 3 . 6 1 5 . 3 
Bri DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
SIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFA LEN 
•lUESSELDORP 
KOELN 
HUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEWHESSEN-PFALZ 
BÁÜBN-WUERTTEHBERG 
STUTTGART 
KAtíLSRUHE 
FREIBURG 
TVEBINGEN 
fHOJETS MULTIREGIONAUX 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPPALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
OHTERFRANKEN 
SCHWABEN 
rP.OJETS MULTIREGIONAUX 
¿AARLAND 
■•ESLIN (WEST) 
1 6 . 6 
1 . 3 
1 . 0 
3 . 2 
. 2 
2 . 2 
.8 
1 . 9 
. 3 
.7 
. 2 
.7 
1 . 8 
1 . 8 
. 1 
. 1 
-
2 . 6 
. 6 
. 1 
. 9 
. 5 
. 3 
1 . 1 
-2 . 2 
. 2 
. 1 
-1 . 2 
. 2 
. 2 
8 1 . 3 
5 . 7 
5 . 0 
1 2 . 9 
. 8 
9 . 0 
3 . 1 
1 0 . 0 
1 . 1 
3 . 1 
1 . 5 
3 . 9 
9 . 0 
9 . 0 
. 5 
. 5 
-
1 3 . 7 
2 . 8 
1 . 8 
1 . 1 
3 . 8 
1 . 2 
2 1 . 3 
-9 . 8 
1 . 0 
. 6 
-8 . 1 
. 7 
. 8 
2 . 5 
-
1 . 0 
-
-
-
. 3 
-
. 3 
--
-
_ 
-
-
-
. 6 
---. 3 
. 3 
-
--------
1 3 . 2 
-
5 . 0 
-
-
-
1 . 6 
-
1 . 6 
--
-
" 
-
-
-
3 . 1 
---2 . 2 
1 . 2 
-
--------
1 . 3 
. 9 
-
. 7 
-
-
. 7 
. 2 
-
. 2 
--
. 8 
. 8 
. 1 
. 1 
-
-
-----
1 . 5 
-----1 . 2 
. 2 
. 2 
2 1 . 2 
3 . 6 
-
2 . 9 
-
-
2 . 9 
. 8 
-
. 8 
--
3 . 5 
3 . 5 
. 5 
-
. 5 
. 
-----
9 . 9 
-----8 . 1 
.7 
. 8 
5 . 5 2 1 . 9 
-
-
-
* 
1 . 9 
1 . 9 
2 . 3 
. 2 
2 . 1 
. 0 
. 5 
. 1 
. 2 
. 0 
. 1 
. 3 
. 3 
9 . 5 
. 8 
8 . 6 
. 1 
2 . 3 
. 6 
. 7 
. 2 
. 8 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 0 
-. 2 
. 8 
_ 
-
-
-
3 . 9 
-. 9 
3 . 0 
" 
-
-
-
1 . 1 
. 5 
. 1 
. 2 
. 2 
1 . 3 
1 . 2 
. 1 
6 . 1 
2 . 5 
. 9 
1 . 1 
1 . 6 
5 . 5 
1 . 9 
. 6 
. 7 3 . 8 . 3 1 . 1 
. 1 . 5 . 2 1 . 0 
. 1 . 1 
. 6 3 . 1 
. 6 3 . 1 
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2. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA - 1978 
HILLIONS D'UCE C-.CONCOURS ; I:INVESTISSEMENTS 
ALIMENTS OEUFS ET HUILE 
CEREALES DU BETAIL SEMENCES VOLAILLES D'OLIVE TABAC DIVERS 
REGIONS 
C I C I C I C I C I C I C I 
5.2 20.1 1.1 13.5 1.1 7.9 3.1 19.3 .0 .1 1.0 1.7 3.9 21.2 EUR 9 
.1 .2 - - .2 1.3 1.6 9.3 - - - - - - BR DEUTSCHLAND 
. 1 . 7 - - - - - - - - SCHLESWIG-HOLSTEIN 
- - - - - - - - - - - HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
.1 .2 - - .1 .6 .2 1.3 - - - - - - NORDRHEIN-WESTFALEN 
.1 .2 - - .1 .6 - - - - - - - - DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
. 2 1 . 3 - - - - - - DETMOLD 
ARNSBERG 
. 2 2 . 1 - - - - - - HESSEN 
. 2 2 . 1 - - - - - - DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
- - - - - - - - - - - - - BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
- - - - - - - - - - - - - PROJETS MULTIREGIONAUX 
1.3 5.9 - - - - - - BAYERN 
OBERBAYERN 
1.1 1.9 - - - - - - NIEDERBAYERN 
. 2 1 . 0 - - - - - - OBERPFALZ 
OBERFRANKEN - ' - - - - - - - - - - HITTELFRANKEN 
- - - - - - - - - - - - - - UNTERFRANKEN 
- - - - - - - - - - - - - SCHWABEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
- - - - - - - - - - SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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2. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA - 1978 
C-.CONCOURS ; IìINVESTISSEMBNTS MILLIONS D'UCE 
TOTAL 
GENERAL 
PRODUITS 
LAITIERS VIANDE VIN 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET 
PLANTES PECHE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
FRANCE D'OUTRE MER 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
3.2 
.1 
.7 
.1 
.2 
.6 
.9 
2.2 
.5 
.2 
.1 
.7 
.7 
8.1 
7.2 
.6 
.5 
1.1 
.5 
16.9 
2.2 
3.1 
2.0 
1.1 
2.6 
5.6 
11.0 
3.6 
1.0 
2.6 
3.2 11.3 
.5 2.1 
2.7 12.2 
3.0 13.2 
.9 3.9 
.5 2.9 
.1 .5 
1.5 6.0 
2.1 
2.1 
28.1 
23.2 
1.9 
3.0 
6.3 
2.9 
.9 5.6 
.1 
.6 
.2 
.2 
1.1 
.5 
.6 
2.2 
2.8 
1.1 
2.6 
1.0 
1.0 
5.1 
2.1 
3.0 
.3 
.1 
.2 
.7 
.7 
1.1 
.6 
.8 
2.1 
2.1 
6.9 22.2 
6.1 20.8 
.5 1.1 
.1 .1 
.1 2.0 
2.2 11.0 
1.9 
1.9 
1.5 
8.6 
8.6 
1.9 8.2 
.0 .1 
.1 2.1 
6.0 
.9 2.9 
.8 2.1 
.1 .5 
.1 
.1 
2.0 
2.0 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
31.1 125.1 
1.5 
1.5 
6.7 
6.5 
.2 
.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
5.1 
5.1 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
8 
1 
3 
1 
3 . 
1 
1 
. 5 
. 7 
. 2 
. 7 
, 9 
. 9 
. 9 
. 0 
. 1 
. 5 
10 
2 0 
16 
2 
2 0 
17 
1 . 
1 
5. 
2 . 
. 2 
, 6 
. 8 
. 8 
, 9 
. 0 
. 0 
. 7 
. 9 
. 5 
1 .1 
1.1 
1.1 
1.5 
2.3 
1.1 
1.3 
1.3 
.9 
.9 
1.6 
.3 
.3 
7.0 
1.2 
1.2 
1.1 
.8 
.3 
1.0 
1.0 
1.1 1.0 18.1 
3.3 3.8 17.2 
1.1 .2 .8 
1.1 
2.2 
.8 
1.1 
7.8 
8.9 
8.9 
7.5 
.2 
.2 
.9 
.5 
.5 
3.9 
2.2 
1.2 
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2. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA - 1978 
C-.CONCOURS : 1: INVESTISSEMENTS 
CEREALES 
C I 
ALIMENTS 
DU BETAIL SEMENCES 
C I 
OEUFS ET 
VOLAILLES 
HUILE 
D'OLIVE TABAC 
C I 
DIVERS 
C I 
1.5 FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAHPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
-
-
• 
-
-
---
.3 
.3 
---
-
--
----
-
---
1.2 
1.2 
---
-
--
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
.5 3.0 MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0USSILL0H 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
FRANCE D'OUTRE MER 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
11.2 .6 
1.0 
.2 
.1 
.6 
2.9 
2.8 
1.1 
1.5 
1.0 
.5 
3.0 
.2 
.2 
.3 
.5 
3.9 
1 .1 
2.5 
2.1 
.1 
.1 
--
-
1.6 
-1.6 
-
-
. 
----
.2 
-
_ 
--
-
---
-
.5 
12.9 
.3 
--.3 
-
9.8 
-9.8 
-
-
. 
----
.9 
-
. 
- ' -
. 
---
-
1.9 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
HARCHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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C:CONCOURS ; I:INVESTISSEMENTS MILLIONS D'UCE 
REGIONS 
TOTAL 
GENERAL 
PRODUITS 
LAITIERS VIANDE 
C I 
VIH 
C I 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET 
PLANTES PECHE 
C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
.1 
.5 1.1 
.5 1.1 
1.1 37.7 
1.1 
2.7 
.1 
11.2 
26.5 
.6 
.1 
.3 
1.5 
1.1 
1.7 
1.7 
.0 
.0 
2.9 
2.9 
.3 
.3 
.1 1.2 
.1 1.2 
3.0 29.3 
2.6 
1.2 
25.1 
BELGIQUE!BELGIF, 3.6 23.1 .3 1.8 
VLAAMS GEWEST!REGION FLAMANDE 1.6 9.7 .2 1.5 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 2.0 13.6 .0 .3 
REG.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. -
ANTWERPEN!ANVERS .2 1.1 
BRABANT .1 .8 
HAINAUT/HENEGOUWEN .2 1.0 .0 .3 
LIEGE!LUIK .1 2.7 
LIMBURG!LIMBOURG . 1 .7 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG - - - -
NAMUR/NAMEN 1 . 3 1 0 . 0 
OOST-VLAANDEREN/FL.ORIENTALE . 1 . 6 -
WEST-VLAANDEREN/FL.OCCIDENTALE 1 . 1 6 . 3 . 2 1 . 5 
1.0 
.3 
9.0 
1.7 
7.3 
.0 
.3 
1.5 
5.5 
1.7 
.2 
.1 
.9 
.5 
8.9 
1.0 
1.9 
1.1 
.8 
.1 
1.5 
2.1 
.6 
.1 
.2 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
10 
1 
1 
2 
1 
.3 
.1 
.5 
.7 
.6 
.6 
.6 
.1 
.2 
.6 
.1 
.6 
59.2 
1.8 
7.3 
3.7 
3.3 
2.5 
7.1 
1.1 
1.9 
3.9 
12.0 
11.5 
1.2 
.1 
.2 
.2 
-
-
.1 
-
.2 
.3 
.1 
. 
7.9 
.5 
1.6 
1.1 
-
-
.6 
-
1.8 
1.1 
.9 
-
1.1 
.1 
.7 
.1 
.2 
-
1.1 
.1 
.0 
-
.7 
1.0 
21.7 
.1 
2.8 
.1 
.9 
-
5.1 
1.0 
.2 
-
2.9 
1.9 
2.5 
.2 
.1 .7 
.2 1.0 
.1 .6 
DANMARK 
D ANMARK.EK.GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÖNLAND 
3.9 
3.9 
.2 
.6 
3.0 
28.5 
28.5 
1.3 
3.8 
23.1 
.9 
.9 
-.1 
.9 
9.6 
9 .6 
-.5 
9.2 
1.8 
1.8 
.1 
-1.7 
11.9 
11.9 
.8 
-11.1 
2.1 
2.1 
1.0 
1.1 
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2. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA - 1978 
C: CONCOURS ; ¡-.INVESTISSEMENTS 
CEREALES 
C I 
ALIMENTS 
DU BETAIL SEMENCES 
C I 
OEUFS ET 
VOLAILLES 
HUILE 
D'OLIVE TABAC 
C I 
DIVERS 
C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
.0 .1 1.3 
1.3 
.1 
. 1 
.7 
.7 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
.0 .1 
REG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FL.ORIENTALE 
WEST-VLAANDEREN/PL.OCCIDENTALE 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1.1 
.1 
5.0 
.5 
.0 .1 
.2 .8 
.2 .9 
.7 8.3 
.0 .2 
.2 1.9 
.1 .8 
.1 5.1 
.3 1.5 
.3 2.0 
.1 1.5 
.1 .7 
.2 .6 
.2 .1 .3 
.3 .1 .7 
2.0 UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
2.0 SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
2.3 IRELAND 
2.1 
2.1 
.7 
1.7 
.2 
.2 
.2 
DANMARK 
DANMARK.EK.GRÜNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST POR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÜNLAND 
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C:CONCOURS -, ¡-.INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
EUR 9 
TOTAL 
GENERAL 
C I 
559.9 1717.1 
TOTAL 
C I 
181.5 2181.5 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES 
C I 
109.0 1713.8 
(ART. 1. 1 A) 
SERVICES 
C I 
-
MILLIONS D'UCE 
PROJETS<10 NUCE 
C I 
75.5 767.7 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-BHS 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BREHEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETHOLD 
ARNSBERG 
PROJETS NULTIREGIONAUX 
HESSEN 
DARHSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUBBINGEN 
PRO JETS HULTIREGIONAUX 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
18.5 
8.6 
7.8 
.9 
1.7 
1.7 
3.1 
599.2 
60.0 
63.0 
3.1 
12.9 
8.8 
38.2 
25.2 
1.5 
.3 
.0 
1.6 
195.2 
33.6 
7.8 
3.1 
28.2 
.5 
.6 
.3 
3.1 
2.8 
.3 
.1 
2.0 
8.1 
.7 
.5 
6.9 
1.3 
.5 
.1 
.1 
.2 
.1 
1.0 
• 1.1 
.5 
1.6 
.2 
­1.6 
5.7 
22.9 
6.3 
.9 
65.2 
36.8 
6.1 
12.0 
18.7 
113.8 
16.6 
8.2 
119.0 
20.8 
8.8 
2.5 
.3 
. 8 
B.5 
107.3 
­21.6 
1.6 
13.5 
.7 
­12.6 
57.3 
.5 
.6 
­
3.1 
1.3 
.3 
.1 
.6 
8.1 
.7 
.5 
6.9 
1.0 
.5 
.1 
­­.1 
1.1 
­1.1 
­­­­.3 
2.7 
22.9 
6.3 
­
65.2 
31.2 
6.1 
12.0 
13.1 
113.8 
16.6 
8.2 
119.0 
19.7 
8.8 
2.5 
­­8.5 
76.1 
­21.6 
­­­­7.2 
17.3 
­.6 
­
­
.1 
­.1 
­
7.6 
.7 
6.9 
.6 
.5 
.1 
­­­
1.6 
­1.1 
­­­­.3 
­
13.8 
6.3 
­
­
12.0 
­12.0 
­
135.6 
16.6 
­119.0 
11.2 
8 .8 
2.5 
­­­
28.8 
­21.6 
­­­­7.2 
­
13.1 
1.5 
.3 
1.6 
3.7 
.5 
.9 
.3 
.6 
.5 
.5 
.1 
2.7 
2.7 
1.5 
260.6 
33.6 
36.0 
7.8 
28.2 
71.3 
9.1 
19.3 
6.1 
13.1 
8.2 
8.2 
8.5 
8.5 
17.3 
17.3 
33.5 
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3. CONCOURS FINANCIERS DE LA CONNUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEDER - 1978 
C: CONCOURS -, I: INVBSTISSEHENTS 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES 
TOTAL INDUSTRIES 
C I C I 
356.2 2199.9 187.2 1376.7 
ET SERVICES (ART. 
SERVICES 
C I 
111.1 558.9 
1, 1 B) 
PR0JETS<10 MUCE 
C I 
51.5 261.3 
INFRASTRUCTURES 
AGRICULTURE 
(ART. 1. 1 C) 
C I 
19.3 66.1 
• 
EUR 9 
REGIONS 
23.3 
7.1 
5.9 
.9 
1.1 
1.7 
1.8 
.3 
1.1 
1.1 
.5 
1.6 
.2 
1.3 
3.0 
103.9 
26.1 
23.9 
3.1 
5.1 
5.7 
10.0 
.9 
5.6 
1.6 
13.5 
.7 
5.1 
10.0 
10.9 
.7 
5.9 
.9 
1.1 
1.7 
1.8 
.1 
.2 
52.1 
2.2 
23.9 
3.1 
5.1 
5.7 
10.0 
5.2 
3.9 
17.1 
12.9 
7.1 
2.6 
31.1 
11.3 
1.6 
.1 
.7 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
PROJETS NULTIREGIONAUX 
HESSEN 
DARNSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHF.SSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTENBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BAYERN 
OBERBAYERN 
'NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERPRANKEN 
SCHWABEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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C-.CONCOURS -, I-.INVESTISSEMBNTS HILLIONS D'UCE 
REGIONS TOTAL 
GENERAL 
C I C 
TOTAL 
I 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES 
C I 
(ART. 1, 1 A) 
SERVICES 
C I 
PROJETS<10 NUCE 
C I 
18.0 239.6 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHANPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COHTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LINOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
HEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
FRANCE D'OUTRE HER 
.7 
.7 
.2 
.9 
.9 
71.6 
36.8 
3.0 
13.8 
17.9 
2.6 
.7 
.2 
.9 
.8 
61.8 
36.8 
3.0 
13.8 
11.1 
2.1 
.7 
.2 
.6 
.6 
55.7 
36.8 
3.0 
7.3 
8.5 
6.5 
5.0 
1.5 
28.8 
6.6 
17.6 
1.6 
17.0 
5.3 
6.5 
5.2 
1.5 
1.1 
3.1 
7.2 
5.1 
1.8 
9.1 
21.3 
131.5 
109.1 
22.1 
119.1 
29.5 
91.2 
25.1 
101.6 
33.2 
39.1 
29.0 
83.7 
8.6 
75.1 
11.8 
35.6 
6.2 
15.3 
1355.5 
1 .9 
6.1 
5.0 
1.1 
5.9 
.5 
1.1 
1.0 
1.1 
1.5 
1.8 
3.6 
.1 
3.1 
1.0 
1.0 
1.2 
50.3 
81.6 
131.3 
109.1 
22.2 
68.0 
8.1 
16.2 
13.1 
58.2 
20.2 
23.5 
11.1 
80. 
6, 
71. 
20. 
20. 
2.7 
1.9 
1.8 
.1 
.7 
.2 
.1 
.2 
3.0 
.1 
2.9 
.9 
.9 
11.9 
70.1 
69.2 
1.2 
1.7 
12.1 
1.8 
7.5 
2.9 
72.9 
2.3 
70.6 
19.7 
19.7 
6.5 
2.6 
1.5 
3.2 
1.3 
5.8 
.5 
1 .1 
.8 
3.1 
1.1 
1.1 
.6 
.6 
.3 
.3 
.1 
.1 
60.9 
39.9 
21.0 
66.3 
8.1 
16.2 
11.7 
16.0 
18.1 
16.1 
11.6 
7.6 
3.9 
3.6 
1.2 
1.2 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-HOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
2.8 
13.0 
69.0 
9.2 
7.8 
1.1 
71.1 
52.2 
6.6 
12.6 
33.9 
18.8 
6.2 
21 
75 
125 
36 
31 
1 
110 
338 
27 
71 
161 
79 
109 
3 
6 
1 
3 
7 
6 
6 
3 
1 
9 
1 
6 
2 
1.7 
1.1 
2.7 
2.7 
33.0 
29.7 
2.3 
1.0 
3.7 
27 
27 
11 
li 
195 
177 
12 
5 
2 
7 
8 
8 
7 
6 
8 
3 
30.7 
28.1 
2.3 
182.6 
169.7 
12.8 
1.7 
3.0 
2.7 
2.7 
2.3 
1.3 
1.0 
3.7 
1.1 
27.2 
19.8 
11.8 
11.8 
13.1 
7.9 
5.3 
18.9 
5.5 
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3. CONCOURS FINANCIERS DB LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FBDBR - 1978 
MILLIONS D'UCE C-.CONCOURS i I : INVESTISSEMENTS 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES ET SERVICES (ART. 1. 1 B) 1 INFRASTRUCTURES 
. , J AGRICULTURE REGIONS 
TOTAL INDUSTRIES SERVICES PR0JETS<10 MUCE (ART. 1. 1 C) 
C I C I C I C I C I 
11.7 161.7 2.3 7.5 »1.3 150.3 1.1 3.8 8.3 27.6 FRANCE 
ILE DE FRANCE 
2.0 6.8 - - 2.0 6.8 - - - - BASSIN PARISIEN 
CHANPAGNE-ARDENNE 
- - - - - - - - - - PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
- - - - - - - - - CENTRE 
2.0 6.8 - - 2.0 6.8 - - - - BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
- - - - NORD - PAS-DE-CALAIS 
.1 .2 EST 
LORRAINE 
.1 .2 ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
22.9 81.1 2.3 7.5 20.6 73.6 . . . . OUEST 
6.0 21.0 2.3 7.5 3.8 13.5 - - - - PAYS DE LA LOIRE 
13.2 18.1 - - 13.2 18.1 . . . . BRETAGNE 
3.6 12.0 - - 3.6 12.0 . . . . POITOU'CHARENTES 
10.7 36.3 - - 9.6 32.5 1.1 3.8 2.1 7.1 SUD-OUEST 
3.1 12.0 - - 2.3 8.2 1.1 3.8 .3 1.0 AQUITAINE 
1.7 15,6 - - 1.7 15,6 - - .1 .3 MIDI-PYRENEES 
2.6 8.7 - - 2.6 8.7 - - 1.8 5.9 LIMOUSIN 
.3 .8 - - .3 .8 - - .7 2.3 CENTRE-EST 
.7 2.3 RHONE-ALPBS 
.3 .8 - - .3 .8 - - - - AUVERGNE 
5.5 18.1 - - 5.5 18.1 - - .7 2.5 MEDITERRANEE 
3.6 12.1 r - 3.6 12.1 - - .7 2.5 LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
1.8 6.2 - - 1.8 6.2 - - - - CORSE 
3.1 18.2 - - 3.1 18.2 - - 1.6 15.1 FRANCE D'OUTRE MER 
169.2 1011.5 133.6 17.1 ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOHBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
2.8 
8.3 
61.0 
6.0 
5.1 
.9 
35.9 
20.9 
3.9 
n . i 
30.2 
15.9 
6.2 
21.3 
18.3 
395,3 
19.9 
16.8 
3.0 
236.1 
155.1 
13.1 
67.5 
115.5 
65.8 
109.2 
.1 
5.1 
SI.6 
6.0 
5.1 
.9 
23.7 
16.1 
3.6 
3.6 
27.8 
12.9 
6.2 
1.8 
16.9 
330.3 
19.9 
16.8 
3.0 
161.6 
122.5 
12.2 
26.9 
137.1 
50.9 
109.2 
2.3 
3.2 
12.3 
-
--
12.2 
1.5 
.3 
7.5 
-
3.1 
-
22.5 
31.5 
65.1 
-
--
71.5 
32.9 
.9 
10.7 
-
11.9 
-
----
-
.6 
.5 
. .5 
2.5 
1.5 
.1 
.6 
-
1.1 
. 
----
-
2.1 
1.6 
-1.6 
8.8 
5.3 
1.1 
2.1 
-
1.3 
-
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
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3. CONCOURS FINANCIERS DE LA COHNUNAUTE AUX INVESTISSENENTS - FEDER - 1978 
C:CONCOURS ; I:INVESTISSEHENTS HILLIONS D'UCE 
REGIONS TOTAL 
GENERAL 
C I C 
TOTAL 
I 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES 
C I 
(ART. 1, 1 A) 
SERVICES 
C I 
PROJETS<10 MUCE 
C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
PRIESLAND 
DRENTHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
8.2 
2.6 
2.6 
5.5 
5.5 
86.1 
8.5 
.1 
.1 
77.5 
77.5 
5.5 
5.5 
77.5 
77.5 
5.5 
5.5 
77.5 
77.5 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN!ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTIHENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURGILINBOURG 
LUXEMBOURGILUXEHBURG 
NAHURINAHEN 
OOST-V LAANDEREN/FL.ORIENTALE 
WEST-VLAANDEREN/FL.OCCIDENTALE 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
6.1 
3.8 
2.3 
1.2 
31.5 
11.5 
17.1 
1.1 13.7 1.1 13.7 
LUXEHBOURG (GRAND-DUCHE) 9.5 
UNITED KINGDOH 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST HIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST HIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
118.7 1313.1 
27.1 321.9 
6.0 51.7 
.5 7.1 
57.1 
5.1 
1.1 
.2 
561.1 
81.1 
15.3 
5.9 
11.1 
1.2 
1.1 
.2 
158.7 
53.6 
15.3 
5.9 
29.5 
25.1 
37.0 
21.2 
265.3 
167.5 
311.0 
111.6 
20.1 
10.6 
9.6 
9.6 
173.1 
103.6 
111.9 
66.5 
20.1 
6.6 
1.0 
7.7 
173.1 
78.6 
73.9 
56.9 
16.3 
3.9 
1.0 
5.6 
1.9 
105.8 
27.7 
5.6 
21.9 
38.0 
9.5 
IRELAND 62.2 
DANMARK 
DANHARK,EK.GRÜNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST POR STOREBAELT.EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÜNLAND 5.6 
18.5 
18.5 
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3. CONCOURS FINANCIERS DE LA COHHUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS · FEDER - 1978 
MILLIONS D'UCE 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES ET SERVICES (ART. 
TOTAL INDUSTRIES SERVICES 
C I C I C I 
1, 1 B) 
PROJETS<10 MUCE 
C I 
C:CONCOURS 
INFRASTRUCTURES 
AGRICULTURE 
(ART. 1, 1 C) 
C I 
; I:INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
2.7 
2.6 
8.9 
8.5 
2.6 
2.6 
8.5 
8.5 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1.8 
3.8 
.9 
17.8 
11.5 
3.1 
17.8 
9.5 
1.8 
3.8 
.9 
17.8 
11.5 
3.1 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWEST!REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW, 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENFGOUWEN 
LIEGE!LUIK 
LIHBURGILIHBOURG 
LUXEMBOURG! LUXEHBURG 
NAHUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FL.ORIENTALB 
WEST-VLAANDERENIFL.OCCIDENTAL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
9 . 5 LUXEHBOURG (GRAND-DUCHE) 
88.5 
22.3 
1.9 
.3 
739.7 
213.5 
39.5 
1.5 
27.1 
11.1 
1.2 
.2 
396.8 
179.1 
33.1 
1.1 
20 .6 
.1 
.0 
1 
135.2 
.5 
1.1 
.1 
10.8 
10.8 
.7 
-
207.7 
63.6 
1.9 
-
.7 17.8 
9.1 
11.8 
21.6 
11.6 
92.2 
63.9 
222.8 
18.2 
2.8 
2.2 
6.1 
-
33.5 
7.5 
121.0 
-
1.7 
5.0 
6.7 
7.0 
23.8 
17.1 
59.5 
32.5 
5.0 
7.6 
11.8 
1.6 
35.0 
38.9 
39.3 
15.7 
9.2 UNITED KINGDOH 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH BAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
9.2 SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
12.2 IRELAND 
DANMARK 
D ANHARK,EK.GRÜNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÜNLAND 
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4. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - CBCA/BURATOH - 1978 
C:CONCOURS ¡ I-.INVESTISSEHBNTS 
TRAITE CECA 
ARTICLE 51 ï:::;: ARTICLE 56, 2 .4 
MILLIONS D1UCB 
TgAITB 
EURATOM ï 
INDUSTRIES MAISONS OUVRIERES 
C C I 
TOTAL 
C I 
INDUSTRIES 
C I 
PRETS 
C 
GLOBAUX 
I 
UR 9 703.7 
57.1 
17.9 
17.9 
18,9 183,6 
59.8 
.3 
.3 
2B5.S 879,0 16.6 
10.0 g DEUTSCHLAND 
CHLESVIO-HOLSTEIN 
AMBURG 
IEDERSACHSEN 
RAUNSCHWEIG 
ANNOVBR 
UENEBURG 
ΒSBR-EMS 
REMEN 
ORDRHEIN-WBSTFALBN 
UESSELDORP 
OELN 
UENSTER 
ETMOLD 
RNSBERG 
SSSBN 
ARNSTADT 
ASS BL 
HEINLAND-PFALZ 
OBLENZ 
RIBS 
HEINHESSEN-PFALZ 
ADEN-WUERTTEMBERG 
TUTTGART 
ARLSRUHB 
REIBURG 
UEBINGEN 
AI Β RH 
BBRBAIBRN 
IEDERBAYERN 
BE RPF ALZ 
BBRPRANKBN 
ITTBLFRANKEN 
NTBRFRANKSN 
ZHWABBN 
AARLAND 
BRLIN (WBST) 
KOJETS MULTIREGIONAUX 
6.0 
.0 
.0 
3 3 . 5 
3 3 . 5 
----
5 . 8 
2 . 6 
. 2 
1.6. 
. 3 
1 . 0 
5 1 . 8 
2 1 . 5 
1 . 2 
1 1 . 9 
1 . 3 
9 . 9 
6.7 
1.0 
65.8 
65.8 
161.0 
161.0 65.8 
161.0 
161.0 
1.0 
71.9 
71.9 
10.0 
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4. CONCOURS FINANCIERS DB LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - CECA/BURATOH - 1978 
C-.CONCOURS j ¡¡INVESTISSEMENTS MILLION 
TRAITE CBCA 
ARTICLE 51 .....J ARTICLE 56, 2 A 
S D'UCB 
TRAITS 
EURATOM 
INDUSTRIES MAISONS OUVRIERES 
C C I 
TOTAL 
C I 
INDUSTRIES 
C I 
PRETS GLOBAUX 
C I 
FRANCE 
ILS DB FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDERNE 
PICARDIB 
HAUTE-NORMANDIE 
CBNTRB 
BASSB-NORMANDIB 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CNARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
175.3 
175.3 
2.9 
.3 
.1 
.0 
.1 
.2 
1.0 
.9 
.9 
SO. 9 
.3 
5.0 
.9 
.9 
1.1 
2.1 
16.1 
16.8 
16.7 
78.9 377.2 2.6 6.6 
1.6 
1.6 
81.5 
81.5 
383.8 
383.8 
78.9 
78.9 
377.2 
377.2 
2.6 6.6 
2.6 6.6 
CBNTRB-BST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
FRANCE D'OUTRE MER 
3.1 
2.8 
.3 
7.0 
3.6 
3.3 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLS D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
13.9 
7.9 
2.6 
5.3 
29.6 
1.8 
1.8 
3.2 
3.2 
26.9 
.2 
.2 
1.1 
1.7 .2 1.1 
3,S .2 1.1 
1.2 
21.1 
21.1 
9.3 
9.3 
9.3 
23.2 
23.2 
23.2 
9.3 
9.3 
23.2 
23.2 
23.2 
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4. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMHUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - CECAIEURATOH - 1978 
C-.CONCOURS I : INVESTISSBHENTS 
ARTICLE 51 
TRAITE CECA 
:::::];::::::::::::::: ARTICLE 56, 2 A 
MILLIONS D'UCE 
TRAITE 
EURATOH 
INDUSTRIES HAISONS OUVRIERES 
C C I 
TOTAL 
C I 
INDUSTRIES 
C I 
PRETS GLOBAUX 
C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIHBURG 
12.0 
12.0 
10.8 
10.8 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAHS GEWEST/REGION FLAHANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
RBG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENECOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEHBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-V LAANDEREN/FL.ORIENTALE 
WEST-VLAANDEREN/FL.OCCIDENTALE 
1.8 
1.0 
.9 
.0 
.1 
.6 
.7 
.1 
11.2 
7.2 
7.0 
.5 
1.1 
1.9 
1.9 
.5 
2.3 
LUXEHBOURG (GRAND-DUCHE) .1 3.3 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDB 
EAST HIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST HIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
3 . 0 
1 . 1 
. 1 
.7 
1 6 . 5 
9 . 1 
. 1 
3 . 6 
1 2 2 . 5 3 1 1 . 6 1 2 2 . 5 3 1 1 . 6 
. 1 
1 . 1 
.0 
1 2 2 . 5 3 1 1 . 6 1 2 2 . 5 3 1 1 . 6 
IRELAND 
DANHARK 
DANHARK.EK.GRÜNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÜNLAND 
1.1 
1.1 
56 

CtCONCOURS ι ¡-.INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
EUR 9 
TOTAL 
GENERAL 
C I 
1966.5 6896.8 
TOTAL 
C I 
262.6 S18.9 
AGRICULTURE, INDUSTRIES 
AGRICULTURE 
C I 
6.3 13.9 
INDUSTRIES 
C I 
228.3 501.1 
ET 
MILLIONS D'UCE 
SERVICES 
SERVICES 
c i 
.3 .6 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALSN 
DUESSELDORF 
KOBLN 
HUENSTBR 
DBTNOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHE¡NLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHBSSBN-PFALΖ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGBN 
BAYERN 
OBBRBAIERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
NITTELPRANKBN 
UNTBRFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
PROJETS NULTIREGIONAUX 
15.1 175.S 
.9 
.9 
6.1 
­58· 
5. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - BEI - 1978 
MILLIONS D'UCE 
PRETS GLOBAUX 
C I 
27.7 : 
INFRASTRUCTURES AGRICULTURE 
TOTAL 
C I 
1703.9 6377.9 
AGRICULTURE 
C I 
71.8 1S6.1 
INDUSTRIES ET 
INDUSTRIES 
C I 
776,2 3S59. 
CiCONCOURS 
SERVICES 
SERVICES 
C I 
9 852.9 2661.9 EUR 9 
1 ¡-.¡NVESnSSBHEHTS 
REGIONS 
167.6 BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WBSER-EMS 
167.6 13.2 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUSRTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAIERN 
OBERBAIBRN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBBRPRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
167.6 PROJETS MULTIREGIONAUX 
- 59 
5. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS 
C-.CONCOURS ; I:¡NVESTISSBMBNTS MILLIONS D'UCE 
REGIONS TOTAL 
GENERAL 
C I 
AGR¡CULTURE, INDUSTRIES ET SERVICES 
C 
TOTAL 
¡ 
AGR¡CULTURE INDUSTRIES SERVICES 
C I C I C I 
FRANCE 
ILE DE PRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDBNNE 
PICARDIE 
HAUTB-NORHANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-CHAREHTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
HIDI-PYRENBES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
NBDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSB 
FRANCE D'OUTRE HER 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
359.3 2585.8 23.6 17.8 
11.0 28.6 11.0 28.6 
11.0 28.6 11.0 28.6 
100.1 338 
82.3 220.1 
82.3 220.1 
108.7 1765.6 
108.7 1765.6 
9.5 37.7 
9.5 37.7 
11.6 191.8 
23.6 17.8 
11.0 28. 
11.0 28.6 
9.5 19.2 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEHONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOHBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EHILIA-ROHAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAHPANIA 
ABRUZZI-HOLISE 
ABRUZZI 
HÖLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
815.2 2207.1 112.2 332.8 1 3 . 1 1 5 6 . 3 3 1 9 . 3 
70.0 
29.9 
2.5 
37.6 
61.1 
101.1 
11.1 
10.7 
.1 
58.6 
35.8 
-22.8 
118.1 
161.5 
166.7 
106.0 
60.3 
6.6 
339.2 
136.7 
220.9 
93.1 
92.2 
1.2 
121.2 
77.3 
-16.8 
330.1 
155.6 
123.6 
8 . 7 
2 . 1 
61.1 
5.3 
12.5 
12.1 
.1 
11.9 
10.1 
1.5 
33.1 
3.0 
11.0 
136.7 
11.3 
27.3 
26.1 
1.2 
29.9 
26.5 
3 .3 
76.8 
7 .7 
18.5 
. 5 
. 3 
. 1 
. 1 
3 . 6 
3 . 0 
. 6 
. 3 
. 9 
1 . 1 
. 8 
. 1 
. 1 
7 . 8 
6 . 5 
1 . 1 
. 6 
2 . 0 
8 . 0 
2 . 1 
63.5 
5.0 
12.3 
12.1 
.3 
8.3 
7.1 
.9 
32.8 
2.0 
9.2 
135.6 
13.5 
26.9 
26.1 
.8 
22.0 
20.0 
2.0 
76.2 
5.7 
18.5 
Difference between the sum of the global loans agreed in 1978 and the sum of the credit allocations decided during 
the year. Negative figures mean a sum of credit allocations greater than the global loans agreed in 1978» these 
allocations being granted on previous global loans. 
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5. CONCOURS FINANCIERS DE LA COHHUNAUTE AUX INVBSTISSEHENTS - BEI - 1978 
MILLIONS D'UCE 
PRETS GLOBAUX* 
C I C 
TOTAL 
INFRASTRUCTURES AGRICULTURE, 
AGRICULTURE 
I C I 
C:CONCOURS 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES SERVICES 
C I C I 
; Il INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
335.7 2538.0 772.1 FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHANPACNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
338.8 NORD - PAS-DE-CALAIS 
B2.3 82.3 220.1 220.1 
108.7 1765.6 108.7 1765.6 
9.5 37.7 
9.5 37.7 
----
. 
---
-
-. -
98.1 
98.1 
-
-
---
----
. 
---
-
---
1765.6 
1765.6 
-
. 
---
----
82.3 
82.3 
--
-
---
10.7 
10.7 
-
9.5 
-9.5 
-
----
220.1 
220.1 
--
. 
---
. 
--
37.7 
-37.7 
-
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
35.1 175.5 
FRANCE D'OUTRE HER 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
217.8 1386.5 ITALIA 
10.1 
NORD OVEST 
PIEHONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
3.9 LOHBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EHILIA-ROHAGNA 
66.7 
29.1 
37.6 
-
99.1 
28.6 
28.6 
16.7 
25.1 
21.3 
115.3 
158.5 
177.7 
397.1 
58.2 
339.2 
-
206.7 
66.1 
66.1 
91.3 
50.8 
13.5 
253.2 
117.9 
105.1 
-
-
-
-
13.9 
13.9 
-
60.9 
-
-
-
-
-
27.7 
27.7 
-
128.1 
-
66.7 
29.1 
37.6 
-
61.8 
28.6 
28.6 
7.1 
7.1 
26.8 
-
23.5 
-
-
138.0 
66.1 
66.1 
15.8 
15.8 
53.5 
-
58.6 
-
-
31.3 
. 
25.1 
25.1 
88.5 
97.6 
151.2 
397.1 
58.2 
339.2 
-
68.7 
_ 
50.8 
50.8 
199.7 
319.5 
316.5 
CENTRO 
TOSCANA 
UHBRIA 
H ARC HE 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAHPANIA 
ABRUZZI-NOLISE 
ABRUZZI 
HÖLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS HULTIREGIONAUX 2 0 . 2 : 
* Dif férence e n t r . l e montant dee prêts globaux accordée en 1978 et l e montant des a f f e c t a t i o n s de c r é d i t s décidées au 
cours de l ' a n n é e . Lee c h i f f r e s n é g a t i f s traduisent un montant d ' a f f e c t a t i o n s de c r é d i t s supérieur aux prete globaux 
accordés en 1978, ces a f f e c t a t i o n s é tant accordées sur des prêts globaux an tér i eurs . 
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BEI 
C-.CONCOURS I 11 INVESTISSEMENTS 
REGIONS TOTAL 
GENERAL 
C I 
HILLIONS D'UCE 
AGRICULTURE, INDUSTRIES BT SERVICES 
C 
TOTAL 
I 
AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES 
C I C i C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GBWBST/RBGION FLAMANDE 
REGION WALLONEN/WAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG!LIMBOURG 
LUXEMBOURG!LUXEMBURG 
NAMURINAMEN 
OOST-VLAAHDEREH/PL.ORIENTALE 
WEST-VLAANDEREN/Ft.OCCIDENTALE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
62.2 
62.5 
2.1 
-
"2.7 
62.2 
-. 2.1 
365.8 
360.7 
5.0 
-
. 
360.1 
--S.O 
.0 
.3 
2.1 
-
"2.7 
--. 2.1 
5.7 
.7 
5.0 
-
. 
--. 5.0 
2.7 
.3 
'2.7 .7 .3 "2.7 
5.7 
.7 
5.0 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST HIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
130.7 
65.2 
16.1 
12.6 
1115.1 
221.2 
96.1 
25.2 
67.1 
1.7 
-
. 
89.8 
9.8 
-
. 
23.5 76.8 16.0 51.1 
51.6 153.8 1.8 5.5 
89.1 321.1 8.1 20.2 
136.7 205.8 36.7 
30.6 
1.7 
99.8 
9.8 
16.0 51.1 
1.8 S.5 
8.1 20.2 
IRELAND 117.3 230.1 11.8 6.0 5.0 
DANMARK 
DANMARK.EK.GRÜNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,BK.HOVBDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
GRÜNLAND 
106.3 
91.9 
. 15.9 
17.3 
1.7 
217.1 
193.9 
. 9S.0 
99.0 
-
12.1 
12.1 
. 1.1 
9.5 
1.7 
28.8 
28.8 
-5.1 
23.5 
-
10.6 
10.6 
-1.1 
9.5 
28.8 
28.8 
. 5.1 
23.5 
11.1 
* Difference between the sum of the global loans agreed in 1978 and the sua of the credit allocations decided 
during the year. Negative figures mean a sun of credit allocations greater than the global loans agre«! in 
1978, these allocations being granted on previous global loans. 
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5. CONCOURS FINANCIERS DB LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - BBI - 1978 
MILLIONS D'UCE 
PESTS GLOBAUX * 
C I C 
TOTAL 
INFRASTRUCTURES AGRICULTURE, 
AGRICULTURE 
I C I 
C t CONCOURS 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES SERVICES 
C I C I 
; I:INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NBDBRLAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
62.2 
62.2 
62.2 
360.1 
360.1 
360.1 
62.2 
62.2 
62.2 
360.1 
360.1 
360.1 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWBSTIREGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
H AINAUTI HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDBREN/PL,ORIENTALE 
WEST-VLAANDERENI FL.OCCIDENTAL 
PROJETS HULTIREGIONAUX 
LUXEHBOURG (GRAND-DUCHE) 
363.1 1025.2 
60.5 211.1 
16.1 96,1 
12.6 25.2 
7.5 
19,8 
81.0 
22.1 
118.1 
300.9 
99.9 
102.6 
205.8 
290 
60 
11 
12 
5 
5 
6 
6 
876 
211 
B9 
25 
1 
1 
8 
2 
6.0 
7.5 
19.8 
61.9 
22.1 
118.1 
268.8 
95.1 
72.9 119.1 UNITED KINGDOH 
NORTH 
1.5 6.3 YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST HIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST HIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
16.1 32.2 SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
55.3 110.7 PROJETS HULTIREGIONAUX 
12.1 65.2 111.1 37.1 83.0 IRELAND 
1.7 
1.7 
93.9 
82.6 
■ 
11.8 
37.8 
IBB.2 
165.1 
­B9.6 
75.5 
12.6 
12.6 
12.6 
85.0 
85.0 
85.0 
23.1 
51.1 103.2 DANMARK 
10.0 80.1 DANHARK,BK.GRÜNLAND 
HOVEDSTADSREGIONFN 
2.2 1.6 OST FOR STOREBAELT,BK.HOVBDST 
37.8 75.5 VEST FOR STOREBAELT 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
11.1 23.1 GRÜNLAND 
* Différence entr. 1. montant das prêts globaux accordés en 1978 et le montant des affectations de crédite déoidées au cours 
de l'année. Les chiffres négatifs traduisent un montant d'affectât ione d. crédits supérieur aux prêts globaux accordée en 
1978, oes affeotations étant accordées sur des prêta globaux antérieurs. 
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